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EL^opuL:sa
líM csssiim m nl;
EDICION DE LATA
B  C E f i l T i M O S
No se admitan suscripcioniBs para ̂ _  ísta edíciílin
Redaccida, A  miaistracida y  Talleres: M ártires, 1 0  y  1 2
^i'SXriSÉiFOlTO zxiixa.
B m a i o  a B P D B I í I C H n O
M A L A G A
de  ̂Málaga su provincia
^iaoaÉS’Dfá
CEMENTOS
Sábado 14 de JüUo de 1906
DéRÓsxto de Iw m ejm es 'm a rca sT S n '^ id a s /'S  ‘í  np p ód rá re .
^^ta lidaa .para  obras do Cemento annado f I n t e r e s e s  lo ca o s
■ ^ a s t o i P  V  C o m i » a & f a   ̂estén desatendidos y mal administra-
Sr. López ¿omín^
iCemento ESPECIAL para ci- se le ^ t o j e  que a q u ilo s  padi-
laientos,enlucidos,acerados, á Pts. 3. ^  i Y mS tigueroistas se dea,aiiora
p ' ' * 
s  'Wt ■'
1,4^1
í f
,el saco de 50 ks. (saco perdido) 
ÜCeniento ALEMAN superior 
para cemento armado. . .
lOl saco de 50 ks. (saco pérdido) 
Cemento BELGA 1.* calidad . 
el saco de 50 ks, (saco perdido) 
Cemento FREYBIÉR superior, 
saco de 60 ks. (saco á deyoiyer) 
Cal hidráulica ERB^yDlER su­
perior. . . . . . . .
saco de 50 ks. (saco á devolver)
i el p icó  com o tórtolos enam orados, 
idespués de haber estado tirándose 
4.— lo s  trastos á la cabeza, y con  el fin de 
o rrs> aparezca en la superficie una 
3.76 íalsa é hipócrita unidad y arm onía 
^ en el partido.
•251 Y  n o es eso d é lo  que debe tratar-
uñ A l
8 25 llámese com o quiera, que sepa 
y con  aptitudes y m edios de po
contestó con amábiJidad exquisi(a, 
Sáilvadrir TtlIAd» Ab aáaiín Ua
Aguas minerales y Ortopedia.-—GoloreSi áéeites, b a r n ic e s ,o c h a s  
y pincelés. —-Alcohol desnaturalizado para barnices y  quemar.
DE COMPAÑIA NUM. B6 (PUERTA NUEVA)
|effj^|B^ti^»^abon^^ finos y medicinales.—Agua¿ 
óíóíím. ^Rhum quinquina. —Tintes para el cabello. 
Ekténso y variado surtido en Esencias y agua» finas 
propiás para tocador.—Polvos de flor de arroz á varios 
perfumes en paquetes de á 25 céntirios. •
\
Srivador Rueda e», ségila he podido *notar, j 
paneo; Bencillo, coítés y  ePíeítremo aíaipá̂ í
tico. CAM ISERIA INSLESA DE J. GARCIA LARIOS
 ̂ Su cónversación e» táa ámjfiá, tm^asrá-  ̂
dable, tan instructiva,,que;qaiéü ló biyaieríCiüd tlTmi }lA«mrSa«i tsuL_lección de literatura,
V iái
a . e  i a  0 Q 3 S r a T I ' I ' - c r C I 0 3 : T ,  x i ' ú . x n »
Está acreditada casa con fecciona  sus artícuios com o las
Rebaja en los pedidos por partida de re- jh er  SU gestión adniihistraiiva én el
J^iva importancia. (A yuntam iento á la Altura d é la  im-
^Dmpacho; M a r q u é s  ;ideXa3*loSy 1 8
De lo que
Ya
jirieita admirando la pasmpsá iápijez- ik| —Y dígame, don Salvador; esa escuela, 
con que Rueda cita loa drifínal de Espafia cómo yo creo?
lósofos y litéifatós analizando busÍ pFOdfcí ;^E'kmodo alguno ¿No le dije á usted que 
cione^, criticando sus obras con maestría y L*ií^»£23 íu® st primer prosista como
deUcadeza. Hubiera e«tado oyéndei^
camama duraate tiempo indefinido. \ I Ahora, ón Italia, como manifesté ábíes, 
t/vB ■ 1 ©n é«-3̂® sosciía ana cuestión de origen., flay
toa díâ a calurósoB de sol ardiénte,?. A  Iqaien dice que labn  fué eíprimero que se 
leitA- ttiayor fe. pí^oslá% y ico Gilva en un es-
Íí?’ de mi s ^  mdio que pulica en Poesía, revísta de SÜ-
n S  Aquí me tiene? atribuye á Síephane MaUarmé la afir^
—, « • AA au ci a c i  iaMc i«« van ácua- de gite ?a prosa «o eswísíe; pero Ma-
portancía de esta capital y en reía I la el.año 1901; conque Rubén
c i « n c o n I a s n e c e 8 Í d S v /e s e o 8  dSl “ 1“  « « í i  W t o i t e ,  «>a r o b u .» ,  coa e a « g i„ ,
vecindario. í  “ “ «eos “ W íaenla de mi. y tono, ptopio. de .a  talento
R bpetila queelactualAlcalde ..............................
f i A n A  4 't * d Í '£ l t * O í l  Ayuntaniiento no siga la m a r - b f r e p i e n d o  ai ánimo las
U v U u  li l  C t i c t i  w v  ^s^i^^dalosa y desatentada f®®e«oñ, con Busenérgias, con
viene siguiendo desde hajŝ  vU u „S
anos. dado origen á la impr^^
denominada espuela coloristá que alganos
-á t2 , e a a t r e s T o .é l o
m ejores del extranjero.
asombro rayó en estupefacción al saber la | De D. Doroteo López, pidiendo auto.ri- 
báratura Increíble de aquellas alhajas. ? zaeión para establecer una caseta de mado-
los perdido la cüehtá de las 
vecea ^ e  desde Enero á esta fecha 
Al" s i Sr* Delgado LjSpez,
Alq^de^de Málaga, la dimisiónjie su
' í ““f «  « '«««  y qu. llnn.¿íñmoTm¡i'oreI
oaciquilQs, n i de recomen^hítela realista, escuela que toma las gran­
earon Hin n á f 1 i, -.1 ' ^  J íá la g a ' lecciones de' la naWaleaá! ám le
nni ® haya sido una buena a d m x ^ fa c ió n  m u j 1®^» «» harmonía, todo ritmo, tod/beiieza!
.tqda p o r  el G obierno. - '  | íiíe!pal ^  smetríá admirable, todo orden su’
Esta última vez, n o 's ó l o  s e m in e - i  ' ' '
d o  la  adm isión dé la rénüncia dom
hlime
.-^A propósito de la hármonís; ¿qué Opina , 
usted da la nueva escuelá que Rabéa Darío, j 
Santos Cbocano, Amado Ñervo y otifos pré-' 
„ ^ - r — - ------ J«hd®n fundar y seguir, afirmando la exis-
í  “ «¡“ H f * " ' ^ * * ' * « ^ *finln caciquil, sobre todo &b los nuehlos
Al 1.4 -  --Ténüncia del;^calde, sino que el prépío pfésídeu- 
t -.T®'V ihiiistros'ha pfre*
'm ehdár ^  w e
Sote los repartos de coosmos
e n  V é le z -M á la g a
Í^ A ta iB ie iiio  qae  apqyen s i A ícalde. i ©b los p eblos, !
>, jpéro al fin imita á Mallarmé, que 
su vez copia á Laforgue   .
—No salgo de mi asombro'. ¿Pqu que en 
080 paran loa Bubones y Simeones? PUes no 
»bía  qué babian tenido su Jacob; y su 
SsaaiS.
—Sí, señor; viene de familia... de copia- 
lores jproslsías.
Para terminar ¿qué tiene usted en car­
era paya la luz pública?
■^Da CdpMÍa.novela en que canto un bim- 
10;? sin incurrir en bajezas, ni en obsesni- 
iades á la miateiiosa unión de los sexos, 
jué estimo tan santa como la religión, tan 
jttiá como el corázón del justo.
Ea nuestro deseo dé informar al público 
malagueño de lo que podíamos llamar el 
asunto dél día, nos personamos eá el esta­
blecimiento en cuestión, donde fuimos ama­
blemente rócibidos por su dueño.
.Este nos aclaró el misterio dicíéndonos 
que aquellos brillantes no eran verdaderos.
ra en lá Alameda, durante la temporada de 
verano y festejos.
Autorízase su traslado á la comfsión de 
Ornato.
In fo rn te B  d e  eom lalonesr
De la de Ornato y obras pública, piropo- 
niendo se autorice el aumento de un piso á
, l í o  < sabemnff'haflfa entidade8*''5“per’ 1 “ O^Cies tíña vulgaridad; una inocencia,
ú fá  sepeficaz v  influyentes en la poííticaf eí|®“  lamentable padocídó ndUau sólo
ijeneneaz y  u c  ,p0suitaúos práctí* I d ©  consumos es -I*.. í nor loa nuo tai oniníAnterrible tal Opinió  próbíjan, sino pof
" i-g jjjj aciejtan á compjeñder su Ver- 
alcance.
i - i. --------— -'''“ WJW400 Da**!» "-7“ “ “;'.*'' ««“ ‘rruuyenies, para solé- debiten las revistas italianas acer-
dilUstas frente al A lcalde apadrinado capriebOí esta ouestión, clara y diáfana, sacu-
,y sostenido por  Saáréz de Fiíriíopnji I 1 repartos, hechos casi siempre y f “ ®̂®du el polvo á docutíientús literarios pa- 
■ ■ , n r » S S ;  f 7 . * “ W ' ‘ “ 4qlO'PVeW^^^ ’ ' -------  — —según la vo-í ** *1®® yie: bsbíá yo lap-im siesa  recom endación  Dresidénoíai i a ptieblos ..„ ., . . ...
Sal váditt Rueda, ̂  elocuente
simas describió su óbirá, mietítíás yó le és- 
cuchába anonadado por él peso iireaistible 
de? su prodigiosa y séñcilla grandeza.
Grande spareefaj allí; en aquella casa tan 
pequeña. El m|ir tranquilo, sereno, rizada 
sd superficie por olas que con tiériios arru- 
llós acariciaban la arena, se prósentabá 
magestuoiío; los montes ásperos, formida- 
I bles, buDdían sus picos en el horizonte, 
ostentando su inmensidad sóberans; y Sal­
vador .Rueda, éntre ambos colosos, repre- 
isé
, , - ««..w isuoBuwri «e n e  pai’a no ~
otros  paás alcáidise que el que supone1®’®t̂ ‘ ®̂ ®̂ ** ®®̂ ‘̂i®®*
w  con tih u acíóá  6  la  cesación  del se-11 que hablar, porque ya en'
¡r dfstéllós vivísimos.
En cuanto á mi, resaltaba también Man­
íes es decir, un grande fástidioso queTsta- 
_ ba quemando la sangre con tanta pregun-
ía, porque tal'considerb á los que no"
mayor dureza, se pUedé mojar y limpiar con 
los mismos productos que se emplean para 
los legítimos sin que se alteren sus pro-
, . _____ , piedades. "
í Jaba también otra creación grande, mis- í Eh suma: una maVavilla,  ̂á peáfir de lo 
teripsa, informada por esa.espíritu. que brí-! cual los precios son tan bárátos que los 
lUbainten8O,ianzandoreflejps maravilIós0s| distintos objetos que la casa fabrica, todos
de oro puro de 18 quilates, se expenden' á 
precios que varían desde 25 á 200 pesetas.
La casa,* en su deseo de dar toda clase de 
comodidades al público, pasa, previo aviso.
aflrmacióu que nos resistíamos á creer pués le casa núm. 4, 2 .°,del Paseó de Sancha, 
tuvimos énJ» mano diversos brillantes fal-1 Declara el señor Viñas que no votará la 
sos y verdaderos  ̂ siéndonos imposible dis- leprobacíón dél informe por encontrarse ya 
tinguir los tínos dé ©tro** | casi terminada la obra que ahpra se solici-
Y cuenta que nos acom)û fi<̂ ben personas its construir, 
bastantes peritas en la liiateri^) i«s cuales | informe fué aprobado con el sufragio 
no salían de su apoteosis, como vulgar-1 ©u contra del señor Viñas, 
mente S9 dice. | De la misma,idem Idem para la ejecución
Con una galantería que de todas veras le (d® obras solicitadas én la casa n.® 59, 6i® 
agradécámos, el propietario nos dió cuenta icalie del Cristo de la Epidemia, 
dal proceso que sigue la elaboración da los 1 Advierte el señor Viíías que este asunto 
BRILLANTES DE BORO, exponiendo las |©s más escandoloso que el anterior, pues 
ideas científicas base de tan importante | s® hallan completamentcis terminadas las 
descubrimiento. Iobras para cuya construcción se interesa
El carbono, materia de que está consti- |«bora permiso, lo que pareéé una burla al 
luido el brillante, ofrece una analogía con | Ayuntamiento.
el boro y cuando la Química, con sus no-1 Después de hablar del asunte  ̂l®s sefio- 
tablea adelantos, hizo fácil la extracción p®* Galafat, Roybón, Benitez y  Ponce, el 
del último, pudo hacerse la compaváción iprímero y último censurando los tí:t®ncio- 
entre los dos cuerpos cristalízadeífs y llegó |nados abasos, fué áprobadó el dictámen. 
á verse perfectamente su imcomparable se-1 De la misma en ©I proyecto de prOi ô.uga-
ción del Parque.
Aprobado.
H oe lon ea
De varios señorea Concejales relativa á la 
urbanización de los terrenos en que estuvo 
emplazado el cuartel de la.Merced.
El Sr. Rniz Gutiérrez escusa su falta
____  falta de asistencia á loa cabildos últimos
día, pues ofrece I diciendo qae ha reinado en las sesiones un 
personalismo egoístas, en cuyo ambiente 
no podía moverse sin grandes tropiezos; y 
que.cuando esto sucede procura sustraerse 
y se marcha á su casa, pues solo desea tra­
bajar como el que más por la buena admi­
nistración. .
méj»nzaJ
Uua vez sentada esta, todo se relajo á 
preparar una fórmula de cómposición en la 
que predominara el boro y hallada aquella 
el problema quedó resuelto, pudíendo pre­
sentar al comercio elBRILLANTE DE BO­
RO que á la vista es idéntico al verdadero 
y desde luegó superior á todos los artifi­
ciales conocidos basta el
ñ o r  Delí^adQ L ó p e z  en  la  a lca ld ía  NoÜr^u® y b® todas maneras se ha
V sí mtSó fo “  “  “ “  “
man-el valor iacaíoulable, lupsaóio del ® hombre que sentía
. » i- í^ígona falta en su ser enando abandonaba
en cuanta» r«lacionkrefie/ «  á la irestión « H m í«íoíl *• I ^  ® ©amaaei hecho concreto de Jo qui 
m náícipal. ^ admimstrativafocurreen el reparto de consumos de Vélez
f Nosotros Í16D10S de, Consignar que
« “  1 “ e el
acento en la poesía, cuyas excelencias, oaplr® 
ya santidad,—porque juzgó santo ,cuantó ' *  
pertenece al úob(e combate de las ideas, 
canto en una obra que preparo, y que títiil! 
Trompetas do órganos. 
á, —¿Y á qué ©bedede—y listel dispeí
a c ^ a l  A lcalde dinaita ó  continué:, és- 
í ?  A  ̂Qftb desenípeñe el cargo 
d e  Alc|rlíie n os es igual, siem pre que 
-®®̂ ® - Púesto aquello que 
j®®^*®^érí^el interés y la conv«aiencia 
aei v^fíindario y realice una gestión
Eu otra ocasión, y por referencias, ~ * - —------- j
de allí recibidas, nos ocupamos del caso, I fi©®; 1© iaterrumpa—ese títulTÓ con que b l»  
mciendo que el reparto dé consumos en di-i ríza él parto de su prívilegia'do númen p í i
cha localidad adolecía de gravas faltas él
ilegalidades. A ello replicó en atenta comu- j . ~Y frá  usted: ¿No ha visto esos órganos 
meación, que publicamos, el Sr. Alcalde, f ©©70® sonidos estruendosos llehan el esíá- 
manifestando que el repártó estaba hecho l©fé^o®^moní&?, r 
legalmente y con arregloá la equidad yá| Soy amigñ, éntusiásta partidario, déla 
laJusticiaA I sintesis.. Guandó escribo algó exprimó'.miAAŵlik-wyv'•ükAkiwBk JI9)_ f'> V
ü. Yo también sentía alguna falta en mi ser 
|al salir de aquella casa privilegiada. Mi 
jf espíritu. Había quedado allí al lado de 
¡Salvador Rueda, para tributar aplausos al 
ínaestro de los maestros...
administrflH^a Tero In cierto es, segúa las referencia»!c®rebr©T®r8 compe4aíav, para recóncan^^
y y ®® obstante lasI®“  ©©© 1̂ ®» éaperior Jas embejónes paríilci
ó  ^ |®l®® í̂®®f«®i®©e«/^ef Alcalde, que"”̂  ̂ Péra presentár"¡n uMdad^
p y cl Sr. D elgado L ópez 16 ;hiciera|®r®*5** ®®̂ ®̂ provincia está I P©r ini?tíí»ó ciego y niisterioso, cWnto' ób-
« s y y  el público yila m ayoría del ve*i?rí*. despachar el iréparto de consumos de|s®rvó* ¿íTo comprenda que esa es la misión
'Cindario estuvieran convencidos (jeP^*® '̂®®dlaga,por ofrecer vicios de nulidad, 
ello, serían completamente nulos ios ?«síuerzoa de ln« iÍ« 1 17®ci©os de aquel término.
 ̂ liosSna^^^^^^ que le son , Dicese que en dicho reparto, calificado,^
si resulta «n °  contrario^yipor su extiuetura económica, de vulneaa-^
de dicho seño/A«^í’ f 5̂ ‘*® 1® i®y,p conanmés, flguráñ muchosuo uiouo señor es desacertada ^ laoi .̂iiaobrfiB 1» -*1.̂___ _
del poeta, cúyás observaciones y estudios, 
á la ínsóera da los , estalajictás naturales 
deben ser n^anifeBtadós,éxpttestos con la 
brevedad posible aunque retiñidos en resu­
men maravillbéo?
ludioiéí da r : « « y  per.¡p©bres; ^ntiibuyentes en la categoría dejuuiciaj, rie poco ífervirán las ------- ------ -
F R A N o t s ó o  C a n o  L u n a .  
Benejarafé, Jallo 1908.
ai domicilio del que asi lo apetézca  ̂ pu- 
diendo de esta forma adquirirse las alhajas 
sin salir de casa.
Pues buénc; habida ouéñta de todo ésto, 
¿ño creen ustedes que López Domínguez 
venga á Málaga para admirar el elegante 
establecimiento situado en el pasaje de 
Heredia?
Porque es cjertó que en Madrid tiene la 
casa una sucorsai, péro 16 btíehó nunca ae 
cansa uno de verlo.
Ayuntam iento
• ‘  ------- -- Teco-rf®®®y
menaaciones del presidente del Con  ̂i ®í,»®nnto» debe ser, en nuestro concepto, 
sejo para que los concejales 1® a6o-l®fÍ'*'Í*̂ tt detenidamente en la Admioístra- 
yen. i ®*®“ ,de Hacienda, antes de procederse á la
Ea el primer caso,.ei el actual 
lo hace bien resultarírqüe i“, calde
^ o s  concejales realizan una op osi­
c ió n  sisternática, a p a sion a d a é in ju s- 
p rop io  pecado llevarían ta 
por el despres­
tigio ante la opinión; y  en el según*
. ú o caso, si e f alcalde lo  hace
' S il ’ qae la recom endación
« e i  jefe def Gobierno sería para que
t S l f  la mala ges
. « ó n  d e l Alcald e, lo  cual supone el 
^ ^ yor de lo s  absurdos y el más éS- 
candaloso de los contra sentidos.
El problem a, pues, planteado en 
■ este terreno en que ahora se p os  pre* 
‘ sema, está en averiguar de un m odo 
c ie r to y  positivo si el A lcalde lo  hace 
Dien ó  mal, para en el prim er caso 
tachar de injustos y  de obstruccio- 
m stas perjudiciales á los ediles que 
. le com baten, y aplaudir la recom en-
ministros, ó  para en el segundo caso
á dichos concejales y re ­
putar de desacertada y c o S r p r i d ^
cente para la administración m unici­
pal de Málaga la m encionada reco- 
- xn ^dación  presidencial.
que las, infiaenciassoan parto á sancionar 
oficial y definitivamente una obra económi­
ca que puede ser funesta y pérjudicial para 
un vecindario tan importante y tan ruda y 
deplorablemente castigado por los abusos 
y WUíariedades caciquiles copio elde Vé- 
lez-Málaga, donde íá ¡administración miini- 
cipai y otras' administraciónea han dado 
frecuentes y repetidos motivos de alarma y 
escándalo. .
qaé queda eso,;y^i se obra 
en juaticia, como pedimos.
COLABORACIÓN ESPÉCiÍAL DE “EL POPULAR,,:
Al mensaje dirigido por It Sociedad Eco­
nómica, invitándole para el Festival de la 
Enseñanza, ha respondido el ilustre rector 
de la Uaiversidád de Salamanca, con la si- 
guienté carta, recibida ayer tarde:
Sí. D. Pedro Gómez Ghaix, Director da la 
Sociedad Económica de Amigos del País. 
Mí estimado señor:
Agradezco muy mucho la invitación de
•la Seriedad Económica de Ainlgos del País, 
He ahí por qué líamo á,imi¡̂  obra 2VoM»í¡ ]fi® Hélágs; paía que vaya en las flest&s de 
petadoórgmos Los retazbs fie ía vida re ^  ¡Ág©®to á tomar parte en él Festival de la 
ideas que llama riamÓk madres, que lanzp,P 7 á trabajar en álen pro de
epÍPó producto de mi obsérvlición réfldáda;? ̂  cultura patria. Lo agradezco y acepto 
á las cífeaciones portentosas y subllmés dé* ifi®®d® luego el cometido con que me brin- 
lá úattíráleza.' -i^án*' '*
Ibamos hablando de Lafórgué. Le llamár ífé, pue algún imprevisto accidente 
mos el primer |)ro8lsía y,con efecto. ¿No ha ;|© é© íeTc%y me Ip estorba, y pyocuraré, 
visto usted, corno antea le decía, esa réga- o©m© siempre bago, cumplir con mi con- 
láridad admiráble, grandiosa dé la estruc- ri®ncia de cíudadanp español amante de su 
tura, de la forma dé los seres naturale»? Priríá, lo Cual equiyl&le á cumplir con Má- 
Gbserva cómo el mineral al cristalizar, y con les quei tan honrosamente para
Después, y como uno de los firmantes de 
la moción,esplica las obras que en ella se 
proponen para prolongar la calle de Zorrilla 
á la de los F alies.
Los Sres. Gómez Gotta y Ponce de León, 
firmantes también,proponen se conceda un 
voto de. gracias al Sr. Ruiz Gutirérez, á 
cuya iniciátiva débese la mencionada mo­
ción.
El Sr. Raíz Gutiérrez da las gracias.
El Sr Galafat propone que se baga ex­
tensivo el voto de gracias al señor Gómez 
Gotta y que se apruebe de plano la moción.
Manifiesta el Sr. Sánchez Pastor que coa 
arreglo á la ley debe declararse la urgen­
cia del caso.
Acordado así por unanimidad, aprobóse 
la moción y el vote de gracias á los señores 
Ruiz Gutiérrez y Gfimez Gotta.
Lis Andiéaiéllk
Leyóse una comunicación del Goberna­
dor círil, relacionada con el loisal dé la Au­
diencia.
El capítulo acordó quedar enterado. 
€o»sreso de H igiene
Leído nn oficip de la Junta del Gongreso 
de Higiene pidiendo se le facilite ún lo­
cal para celebrar las sesiones, acordóse ce-
de-
I M P R B é lO N B S
al formar caer pos sólidos, lo hace con arre- 
ĵ®  ̂í *̂^®y®* .8®©inétricss, expresión de la 
bakipfiñíá;mire Alrededor: á los nogales qué 
bórfian fil camino, á la libélala, al organis­
mo délos seres, á las oibras hnm&nas\ á 
las prpducciónés vegetales; en todo descu­
brirá el ritmo, ley suprema, como fie dicho 
antes, de loa entes todos déla naturaíezá 
sabia.
Todo en la vida es poesía, todo. De la
mí, me llamafiá era.
Quiero saluda álóé miembros todos de 
esa Eaoftómica 7 que me tengan ellos, y me 
teñirá .qstoá por qn afmo. amigo y s. s. Mí- 
gucldoJJn^mimó,
10-yiM906.
Mucho debe enorgullecer á los malague­
ños el contar para sus fiestas cóñ huéspe­
des que, coñio ünamuno y Ramón y Gsjal, 
son repreléntantes de la más alta inielec-
propia suerte el poeta ha dé expresar sus i tualidad española, é ir con esto á la par deTwanammÍAv%l‘/\si ómm ___I _________ _____ « « . *  ^
dación  del uoia VUBW levanuna, en nna mo
vníríío?.?» f  ®!y®?.^® ?®  ̂ C onsejo de|desta y blanca casa, étíciavada entre, el
En Tórremoya, uno de los más hermosos 
ptíntos de la coata leva ti a,
anchuroso mar y los abruptos montes, en 
plená naturaleza, vive Salvador Rueda, el 
poeta insignej él migico cantor, intérprete 
inimitable de las costumbres andaluzas.
La casa, la habitación, es pequeña; pero 
___  lá mirada viril, escrutadora de Rueda, tie-
pensamientos, sus voliciones, sus sentí 
miéntoB de un modo ritmiep, de una manera 
acompasada, para que se nitíevan al uníso­
no én el espació' esos organismos , vivientes 
cuya expresión, cuya forma éon. las estro­
fas, á la manera que los soldados compo­
nen el lucido batallón qué en annónicos 
movimientos,en rítmicos pasós verifican su 
marcha á compás,en una palabra.
Los yersOB han de ir diferenciados perfecr 
tamente. Adóptese cualquier metro, pérO 
guárdese con santo rí speto, la ley del rit­
mo, no se violén los, inmutables y hermo­
sos preceptos de lá naturaleza, ordenadora 
suma de todo lo creado^
El poeta ha de sentir los versos. Han de 
estar sembrados en su fantasía para qué
aquéllas ciudades que dan muestras en sus 
festejos déla cultura de su población.
en Málaga
Noticias particulares nos permiten ase­
gurar que el nuevo presidente dél Gobier­
no, Sr. López Domínguez, vendrá muy en 
breve á Málaga. <
El objetófieia visita de nnestror ilustre 
paisafiO bohemos podido averiguarlo, pues 
las opiniones son contradictorias. Hay 
qnicñ sOatieñe que el general se propone 
únicamente pasar aquí una temporada, pe­
ro esto no es creíble,: dada sus actnales 
ocupaciones, y no falta quien afirme que el
pedir, apoyo que se les va á«oHíiiítaf todo los  concejales! 
padillistas que será á quienes más di-* 
recta y  senaladaníente vendrá la re­
com endación.
Ya sabem os
10 m*. Wmo,:ae ,.™cta. p 3 3 r 5 | c 0 8 M ú e ,a a :
en e l,a e  e.cueb.6 .« | « ,n .t a X a « ;g ™ ;„ a  ,  ota..“„ b « .  de - ’ i
' Bajo lá presidencia del alcalde, Sr. Del- 
Ráfi© Lópé?, ŝe reunió ayer de segunda con­
vocatoria' él Exéélentísinio Ayuntamiento, 
einsezando el aetb á tas t#es y cuarto.
‘ ,li(>® <Íiie«iBl«teii 
Gonctírrierott á cabildo los señores con­
cejales siguientes:
Ruiz Gutiérrez; Viñas del Piño, González
Anaya, Eloy Soriano, Martínez García, To-|der el salón capitular y todas cuantas 
rres Roybón, YoUi Ayuso, Peñas Sánchez,| pendencias de la Gasa Ayuntamiento sé ne- 
Lomas Jiménez, Revuelto Vera, Benítez|oe«it®n.
Gntiérrer, Segaiérva Spjtorno, García Gu-i In terp é lfte lon e®
tiérrez, Lara Panyagua, Martín Ruiz, Se-i Del señor concejal don Adolfo Gómez 
púlveda Bagella, Laque Villalba, Gómez, Cptta,relativa á lo gastado por concepto de 
Gotta, Fresneda Alfalia, Ruiz Alé, Rivero | ®®®®"®‘t©micilíari08.
Ruiz, Naranjo Vallejo, Galafat Jiménez,! -á ruego del interesado queda para él 
Sánchee Pastor Rosado, Ponce de León | ®®t>ildo próximo, 
y Falgneras Ozaeta. I Hal señor concejal don Manuel García
A e ta  I Guererro, para proponer resoluciones rela-
E1 Secretario, señor Rabio Salinas, dió Hvas áía organización del cuerpo médico» 
lecturala acta de la anterior, que fué apro- ®i®©i®̂ P®l* '
bada. I .  ®̂®i® ®1 Sr. García Guerreyo no asistió
F ésftine | á. la sesión, dejóse de tratar del asunto.
La presidenciada cuenta de la defunción! la e ld e n t e
del hermano del concejal señor García Gue-f Promuévese un incidente entre el señor 
irero, acordando el cabildo consignar en Martín Raíz y la presidencia á cansa de 
acta el señtimiento de la Gorporación y dar no figurar en la orden del día un expedien- 
el pésame á la familia. | le entregado por el primero á tiempo bpor»
F e llc lta o ld n  I tono,
del señor Gómez Gotta se \ El Sr. Rivero quiere hablar del asunto, 
acordó felicitar á los señores López Domín- contestando e f  alcalde que no pbdíá ha- 
guez y Dávila Bertololi, por sus nombra- cerlo. '
mientOB de Presidente dei consejo y minis- Insiste e\ Sr. Rivero en su pretensión, - 
tro de la Gobernación, respectivamente. | la presidencia no accede, protestando en
'  Á **® o fic io  tonces aquél de la conducta obasrvada por
Nota de laa obras ejecutadas por admi-, m Sr. Delgado López, 
nistración en la semana del 2 al 7 del co-| Después dê  hablar de la cuertión él se-
1.1- 1 T, , X. o , j flor Galafat y de interesar el señor Gómez
Que se publique en el BoUhn oficiah Gotta igual derecho para el Sr. Rivero, el 
Expediente de pobreza, á efectoa de quin- presidente lo autoriza, 
tas, a favor de los padres del soldado José El Sr. Rivero prenuncia pocas palabras, 
Fernandez del Villar y Tolosaux. ¿ «iendo llamado al órden por la presidencia.
,  , ,  ,  ̂ . s Replica el orador que puesto que al al-
material farmacológico fací- calde no le conviene qae bable, deja de ba­
litado á las casas de socorro del distrito de cerlo. ^
la Merced y Alameda. | * t o  d e  I » in »p e c© iú n
También se aprueban. I Pregunta el Sr. Gómef Gotta si se ha co-
Asuntos procedentes de la Superioridad munícado al Gobernador el acoerdo del ca- 
ó de carácter argente recibidos después de bildo último interesando una visita de ins- 
formada esta orden del día. | pección.
No hubo ninguno. _  | Gontesta el Secretario que todavía no es-
Tia r< t ij **D ®* 1 4  4 . tá terminada la certificación del acta, pero
^V*ÍÍ°4*j. H©“ ®̂ ©» viada del qne en cnanto se acabe se pondrá en ejeca- 
guardia Antonio Godiño Vázquez, en súpli- ción el acuerdo. *
ca de que se le conceda un socorro pema-1 Denunela®
*̂ ®2*®* /  , , , , ,  i Henuncia el señor Viñas del Pino que el
Dase traslado á la comisión respectiva. ? contratista del arbitrio de Mercados no in- 
Dal contratista del arbitrio de cárros, re», gresa en arcas mnnicipales,pretextando que
que éstos en últim o!
mundo.esto, com o fácilmente se com prende-s a------ y
ri, no Iwbrádesafefacer na§a Sta Z a W
qu cBu uua u construir una gran, ví  y otr s obras de la _______
nes maestras, ^  '  j  Ya comprenderá cómo no puedo ser par-f Mála¡taTraMfoim/íí*S»ÍtrtSMA
cándOm?A^?“ ? ’̂*?®* impuesto por ro-| Y objeta el Sr. Naranjo que cómo vaá
I Jurídica. jcia.
puertaal De D. Enrique del Pozo y Párraga, pi-| Gitael caso de que el primer teniente de 
endo se inscriba á su nombre paja y me-í álcaldé señor Yotti, acompañado de dos so- 
uia de agua de la Gulebra y se le autorice áj ñores extranjeros visitó hace días el Mer- 
tomarla en la alcubilla más próxima á la| cado de Alfonso XII, y como los forasteros
e x p . « „ e , p . . ¿ . t a n . o . . t a l o , L .  g «ta . »  »  p,tao.pio. . .  í - d f
de De H. José Morales López, interesando la | que él no pertenecía al Ayuntamiento.
término,para jo s t f f i c á r i lb íe d ó ' 'n e | m S 'Í 4 a S ”M\tâ ^̂  ̂ InoMtro .,e«o .
papeles, convirtiéndose de censores 1 nismoe nífiíeñíS.^feIiceáÍ5aSone«ílt - ív* “5 Eay.En el lenguaje,las | Hace yá;algunos días abrió sus
y críticos de la administración muni 
cipal, en apoyadores del A 
drán salir por el re g is tro__
ciplina dei partido y de los intereses i ®̂ problemas
y conveniencias de la política* nerofl^ívf” ^® '. máá exi
esto, fiomn L  i “ i®« escHtores del
Dáñeles ronvirtifinrifto' «v. ««uuo uaBi» un sinnúmero de orga-
i » - — . t a i e e . e r t a e t a a « d . . a . . - , . n . . . , , . o a : e o . o , l « . á t a t a o y e ^ ; - s : ¡ j . p a ^ ™
cuyo escaparate desfila Málaga entera, ad- 
mirándo las espléndidas joyas alií expues-
- 1.. 1. - . * ' ---------- - 8 —  *»----- ' ®® principio, se ^___ ,
quele ba-fasombrada al verla pureza y el fulgor del - osbmoraiesLiOnez interesandoií
biaba, como lo hacen Rubén Darío, Gboca-1 aquellas ricas piedras montadas en artísli-1 devolución de 13 pesetas^ué inmreaó inde í AlndidñAi «í» Vahi a- .. ? h no, etc., es hacer prosa más ó menos bella: fcaiovas. cuvoa nrimnmart I ____ _ . fivf®© inde | Aludido el Sr. Yotti, dice que. efectiva-
¡pewaJ í a f e  v T  « S a S T * !  por el arbitrio de caíalones.f  proKa... |iapericia y el gusto de lá casa; pero elj^s A la comisión de Hacienda. mente es cierto todo cuanto ha dicho: el se­ñor Naranjo; que los extranjeros sabían
■ -
fS í-
* 3 ..! pos gpioiopss nuxiM ■ E á  S ' a p v i X m x
S á b a d o  M  J g  I i & g g . ^ S 2 ;
> ^  "KT n  ftomn Ae dichos de Û señoiUa Antonia Na-
Q T E U  W G V 6 r i 8 i  'vas Sevilla y de nuestío amigo don Enrique
^   ̂w  ^  > Maldonado Galán,
o l e  M a i l l i e l  « Labodaaeveiificafáenbiere.
(onles d# Vdí*. ^  í'QfMjal I v ia j e .—En el tien de las nueve y
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, Í4 [veinticinco salió ayer para Córdoba don
Sorbete del día.—Crema tonuda y Fresa. í Áib^TorifOS de Navarra, apraciable ami- 
Dasde las 12.—Avellana, Caló con leche, y  compañero nuestro,
y Limón granizado. j Para Alora, don Roque Cassaux
En el de las once y media vino de Madrid
á! iQS ejii
ÍXr. RUIZ de AZÁüRA LANAJA
M ó d io o -O e u lls ta
4kite MARQUES DE GUADIARO n i^ . 
' (Travesía de Alamos y B<̂ iias) V
don Antonio Trinidad Gálvez. ^
De Lérida, don Francisco Segur^ Bernal.
trito de la Merced de esta capital 
compete la incoación del sumario, 
la práctica da las diligencias enea 
á tal fin, disponiendo el levantami 
los cadáveres y su conducción á Mál 
El suceso ocurrió á las once y mt* 
la noche:d4 i|tó ícotéa. ' í  ^
El carrero ingresó en la cárcel 
capital, pero ayer se decretó su 1 
pues no resultaba cargo alguno con^a él.
Uno de nuestro redactores esti^  ha­
blando con el conductor de el vehi|ulo, á
FONDA Y PAEADOR DEL GENERAL
Casa fundada en 1 8 5 7 .- -C a l le  Compañía. 16 y  18
El dueño de este antiguo y acr5f i ‘ a6o f  -
rresponder á los favores que tíeiw*¿°|us?o*de*ofrecBrle un
 ̂ U.I/UA* Jesuv̂ OirV*̂ '̂ &*̂ **‘f ----- - , laU a-E n  el correo de la tarde llegó poco de ser puesto en libertad. ̂ • 1 A rinvmnfl fill
i *  -’i
SE a l q u il a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
' Informarán en la fábrica de tapones y 
jBérrín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
'■ lar (antes Marqués) núm
ir-J.
,, . nmiGiPA POR
&  A n t o n i o  B n i z  J i m é n e z
Horas de clase.de 6 á 9 de la noche 
Aksüaos, 43 u ^  (Mí Odnovas del Castillo)
Oam eeeria Alem ana
DI
E m ilio  O t to  L e h m b e r g
ESMERADO SERVIUO A DOMICILIO 
3 , o » U »  O a g a p a lm a , 8
rM d"®Orieaornurvo"ñ¿ " José Feriám^ez
diencia. don Vicente Chervás Begud. « a  responsable de f í ' f i
A n to p lz a o ló n  —Han sido autoriza- primero en sentirlo, y que * i
d a fla í banda» militares para asistir, si así mujeres en el  ̂ j
lo desean, al certámen que organiza el ̂ ruegos que le dirigieron.
S i i S E r S s *  i»“-|"”S¡iéc5ciitós^
ción de Africa. | , ■ :
El haber será abonado por esta Dalag.a-| T cíitp o  Vit%| A ap
ción de Haciendai ■ I La preciosa zarzuela de Miguel Eehega-
y i » jn j :o * .—Eñ los hoteles de la capi:f,jjy y insifíne maestro Caballero Qigan- 
|tal se hospedaron ayer loa siguientes vieja- ĝg y Caieeudos,. es una de las obraál'que 
' ios: ^siempre se eaeuehan con gusto.
Don Adtonio Ferrer, don Nanuel Oñoro, | Anoche se representó por primera vez en 
don Agustín Soler, don Eduardo Gómez, | '
don Antonio Cascajosa, don Enriq^ j temporada, y todos los artistas que flgu-
dia, don Guillermo Alguer, doctor H. Johq*; leparto se esmeraron en el de-
son, don José Domínguez y familia, ^  papeles, obteniendo los
Mariano González, don Antonio Rodamila-- ¿g numerosa concurrencia;
bes y don jTosé Maristany,
Alhajas gratis Dslnstruccién.
desee convencerse de que las construidas | concedido ascenso por quinquenio
cá
‘^ t O N T O A  E L
P I E L É S especial cFíido antisgrtico ^
OQ
para fresoira éh la cam^xon especial c u r u u „ ^ _  tendiéndo
de afilador, evitan todo contagio
O
&
y ahuyentan los insectos _ , ,
Unico depósito para Andaiucí^ T T i m -EVARISTO MING-UET
J u a n  G ó m e z  G a p c la , 4 0  a l  4 4  (a n t e s  E s p e o e p !a s ) - M A U G ^ ^ ^
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Noyedad s
Casa fundada en 1875...




con B r lllo iá tsa  d «  B o p o , son idénti- t^i catedrático de este Instituto General 
cas á las más valiosas; que sus monturas Técnico D. Manuel Carbaileda y Pareja. 
(Oro ley 18 quilates) tienen la misma ejecu-1 
ción artística que los briUtótes, sin ningu­
na clase de espejismo, ni talco; descom-
y   ̂/_
sea colocación, ama gobierno ó acompa----------- --- ,
ñarseñoras.parafines deSeptiembre; sabe I ponen la luz y pueden mojarsó para lim-
franeés; referencias inmejorables,
Dirigirse á María Nadales, calle de la Jn- 
ra, 51 (Trinidad). ____________
piarlos como los yerdaderos. Las ■ señoras,
Explosión de un barieno
T r e s  l i e r i d o ®
En el avanzamiento de un túnel que ez-,
I Sorbete del día.—Crema dó chocolate á 
la vainilla. . . .
( Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado. ' ■I Precios durante la presente temporaaa- 
I Avellana y limón granizado, un real va­
lso; Mantecado y toda clase de sorbeteb  ̂á 
(ealymedio. .
Servicio á domicilio sin aumento de pre- 
I ció.
que el formaba parte óel municipio y por 
eso hubo de decir que ya no pertepcía al 
mismo, aunque en su interior, se cree muy 
honrado con ser concejal.
Otií.8 varias denuncias hapen los seño­
res Viñas, Calaíat y Sánchez Pastor, rela­
cionadas coa la empresa de tranvías y coa 
la estancia de ganado en la capital.
F in iil
Seguidamente levantóse lAsión, siendo 
las cinco y media.
Noticias
iSUBLiIM a B o  FBO B B X TR A
para'"viñas (marca acredRadn.)
crito, indicando la clase y su dirección.
Unica casa con patente en Andalucía pa­
ra la venta de estos artículos, ^ieipes» 104
Idel terrocarril de, Málaga á Torre del Mar 
Uxplotó .̂nno.che un tar
0 9
arreho hiriendo gravej 
mebte á'tres obreros.
y 106, Sevilla. , „  1
Sucursal en esta capital, Passge de He-j
uño de ellos llamado Juan Oitiz ^
C u n b io a  d «  H A la ga
Día 12 nn Jülio 
París á la vista . . Ue 10.60 á 10.80 
Londres á la vista . . de 27 74 á 27.83 
HamJbuxgo á la vista. de 1 360 á 1.365 
Día 13
París á la vista • •
Londres á la viita. . .
Hamburgo á la vista. .
Tiro de Gallo y Pichón
Ea el arroyo de la **̂ uenie de los* Cam­
para hoy domiugo, desde las do
redia, 52 alj 60.
8n ae?lt| lv  a n a  P óU a a  a.a S f  g u -1
ro sobre la vida es eí ipédid más efl,caz y 
menos gravoso de crear un capital. !
Los tipos de primas délas tarifas de la 
Compañía «La Gresham» son de los más 
moderados. Las condiciones de sus Pólizas 
son muy liberales y carecen de restriccio­
nes innecesarias.
«La Gresham» fué íundada en Lóndres 
en 1848 y se estableció en España en 1882. f 
Oficinas en Madrid, Alcalá, 38. |
Barcelona, Piaza de Cataluña, 9. i
Bilbao, Sombreifería, 10. .1
Málaga, Marqués de Lsrios, 4. |
«B1 C p g n a e  G o n zA l«a  B y s s s » l  
de Jerez, deben probarlo lós inteligentes y |
de 11.10 á ll.?0|pe '?«“ ” ^« ^’^®L?“ Y^  ̂ '
fué conducido en una camilla á esté Hospi 
tal civil, á las tres de la madrugada.
Numerorós trabajadores acampañaron al 
herido. ,,
\ El estado de éste es gravísimo, temiea-fL±ii 
dose uu fatal desenlace;
Sustituye con ventaja al azufíe.
j ) r o g u e p í á  d a  F r a a q u a lo
pnm vta « • !  JAmr. M A la g a
teiíIcón López Domínguez el poder cuentan 
con mayor número de servicios, y nó son 
ministros improvisados.
Si JOB liberalee, al abrirse las Cortes, no 
se destrozan,podrán aprobar los presupues­
tos de 1907, y mantenerse en el poder has­
ta la próxima primavera. '
Asegura Maura que no les cerará obstá­
culos y estima que la situación de López 
Domínguez se^á la última de esta etapa do
los liberales. «  ,
No juzga probable un ministerio Canale­
jas, taterín éste no afirme su gubernamen- 
talismo, y descarta en absoluto un gobier­
no presidido por Romanones.
Para el caso de que la corona llame al 
partido conservador, considera Maura in*̂  
dispensable nna situación larga» po? 
menos de un quinquenio, teniendo la.con^
vicción firmo de que éste ŝ imprescindible, 
tanto que se retiraría la jppUh®» "
P A R A  r i i A & A R S B
EN- .
6 6  AÑOS DE ÉXITO
de 27 83 á 27.88 
de 1.360 4 1.370,
PaPOliRil "“  I
Véase el anuncio de cuáría plana. |
Casia F »e o m «x id a d á .—La Fábrica;! 
de Camas de Hierro, cálle C(impañía núna. 7 1 
es la que debe visitárse. |
por loo de ecónoníía obtiene el que i
brones,  n  in , u u  m  u«-1 g ĵj p,ecios de fábrica
ce en í delante, tirada de cinco gsllc*» ®*| lamenso BurÜáo de todas clases y tama-sexto un pavo y el séptimo premio de 15 pts. I
FUERA PE
,PEUBRO del JÜRABoP A R IS  1 9 0 0
Alcohol de Menta ae
S
I eleg îije y acreditado éstabtecimiento 
I de banó  ̂de io|ir y i|uLce tan coíiocido 
I en toda España.
Teinporade. desde 1.® de Jtilio al 
de Septiembre.
Mé,qico-diree|tpr D. José Impellitieri 
Moiiua Laro 5.
consiguiera. , ,
Estas declaraciones las ha jh^cho ante el 
á faldentosa»
único verdadero Alcohol de Menta
C A L M A  l a S E D y S A N E A e l A p A
Míipi los D0L0RESd(C0RAZ6»,deCABra,d̂ 8T0M̂  ̂
1«  INDIGESTIONES. Iz DISENTERIA y 1» COLER NA
Excelente jhzoí Aseo de ios Dientes y uToilette 
PreservativocoBtrála» ̂ í D E M í A S  
E xigir el N om bré de
O
. V*NTA AL MRMAifOKi Rue Rlchef,10y12,Peri».,
MADÉRAS ' ■
comprarlas en te 
-rnejisres Condiciones visitm 
¡ ¡a casa# é ftilos dé
¡Manuel
comité conservador que fué 
con objeto de saladarle. %
D e  IS a d ríd
13 Julio 1906.
B l  g ® n «M l  ̂ ,
Ha llegado á esta Coite el capitán ^ene- 
•iral de Gatalufia, Sr. Linares, _
Celebró una conferencia con López Do  ̂
minguez, infoxmánciole detalladapaente 40 
lo» asuRtos de aquella región. f
EÍ general Linares pe propone permaner- 
cer en Madrid diez ó doce días», y transcu­
rrido ese plazOmarcharáA Pany.cOBá. R
' .;-D'»„ÍLs " ■■■■
Los reyes pasearon solos á pie ’ por 'los 
alrededores, íiegando  ̂ al̂  Tlro-de pichónl 
don4é en breve se instalará un juego A 
qae.eamuy aficionada la reipa. *
 ̂ be regreso á palacio repibieron á los ^  
fiOies Gobiáo, Sau Martín y Pérez Caballo- 
ló, qho í|ieron á, despedirse antes depaift^^
á veranar, 
tr^í;
Se facilitan armas y municiones. 
Comodidad para los tiraioreS.
La fiesta del 14 de Jallo
C aldo B o r d o lo o  CaaeSIito.—(Sul­
fato de cobre en polvo prepara,do).—Lo más | 
económico, adherente y eficaz para com- ¡| 
batir el Mildiu de las viñas y demás enfer-*
De lenta en fanacias y perflipits eo
Con motivo de la fiesta que celebra enj 
este día la nación vecina, anoche apareri 
cieron iluminados los balcones del Circulo 
Republicano y hoy lucirán en los mismos 
colgaduras cón los colores nacionales y las 
banderas entrelazadas de Francia y Es­
paña.
Eata tarde visitará al Cónsul de la ment 
clonada República, para-cumplimen-arle, 
/una comisión integrada por representantes 
de los diveiBOB organismos de Unión Repu­
blicana. '
El Popular se asocia de todo corazón á 
cuantas manifestaciones se dirijan á con-
J o s é  I m p e l l i t i e r i
M É  O IC O -t-flR U  J AN o
"me4.de.^delo.í,bol..7íl«Uj.
tálogos dan instrucciones de cómo h» de P
usarse; ap icad® 4 If® plantas de patatas 4 »  MOLINA LARiOSi 5
las libra déla Peionospera obteniendo co-| Honorarios oonvmcionalos.
séchas abnndantísimas. I Desde l °Áe Julio consulta en los bafto^^
El representante de La Vitícola Catalana | d© Appló, y La ii ŝtrélla.,
J. Castro Martín, Pasaje de Monsalve, AUl
0 9




O O R R I D A
sitas, en la .Caleta la venta d«l Ta>fiVisit V e e(rñO de i 
Cpnéjo, dbndp encontr^eia u|í eisineradó j 
servició eá comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven baiiquetes |
-u«u»ciD  ___ _______________  Se prepara para el ingreso en TELÉGRA- i á precios arreglados.—Magníficos merénde- j
memorar laTechreíorrosa de la ¿evolución f FOS y asignaturas de otras carteras, por I ios con vistas al inar. 
francesa  ̂ | un Oficial del Cuerpo, sin necesidad de que ; ...... ..... .. .............
misión organizadora del Congreso Piovin-, residencia solo por el SlSieJ»A DE LO-1VI»  ̂ ^  _
ci.1  ds Hliime. S KMISPONDENCIA. precio^oonomicoa^ | F o U X  S a e n i ^  C a l V O
. 'L 'í f l "  Esta Casa o^ oe_g ra ii sutUdo eni
C /9
BrafcUi.-Éa la Alameda Principal iiñe-|escrófulas. Extensa.» colecciones en Batistas, I
oche Antonio Moya Díaz, de 23 años, I P®p®l«8  p l ® o l i o » . - H a y  g ra ú -Muselinas; Gasas negras, blancas^ ¡ 
htinh# de toros Juan Infantes Laare,fdes existencias á precios de fábrica en los coloreSj Céfiros, Blusas bordadas d6 | 
causando aquél á éste una he-1 almacenes de La Papelera-Española, Stra-j batistas y seda é infinidad de artícu-'
rida incisa de cuatro centímetros en el an­
tebrazo izquierdo, de pronóstico leve.
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito, pasando después á su domicilió.
El agresor quedó detenido en la preven­
ción de la Aduana.
R e e la m a d o f  .-A coche fueron dete­
nidos y consignados en la cárcel José Le­
chan, 20.
Se facilitan maestras. 
CwPR • ! •■tdm m go 4
I los últinía noyedad para Señora. | 
i t l Especialidad en pañería, alpaca qe I




B e  X p n d r«iB
La pensa felicita á Francia pQx la rah|- 
bilitsción de Dreyfus.
B e  l<3«boa
En los centros monárquicos liberales se 
jconsidera que las pariiculares demostracio­
nes del rey don Garlos hacia el presidente 
del Cpnsejo, con ocasión de ofrecerle la 
gran cruz dé la Torre y de la Espada, vie­
nen á probar los sentimientos liberailes y 
democráticos del monarca lusitano.
B e  P « F ie '
La Cámara de diputádos aprobó por 448 
votos contra 43 las decláracibnes del ^ i- 
miniatró de Hacienda sobré el impuesto de 
utilidades.
También se aprobó después, por 517 yo- 




tQres los libritoB de primera enseñanza r»-ci csAQTTlTmTA ID. Antonio Robles Martín, los cuales por 5 SECCION DE SASIKE^A | 
su extensión y la exposición de sus temásl Con gran esmero se confeccionar 
desma Molina, Isabel Martín Vallejo, Juan-son de grande utilidad. 1 Uoda clase de trages Jiara caballeros
García Gallardo y Juan Montiil Pino, r e c i a - R » l o j e P i a  A le m e n a .-G ra n  taller á  precios muy económicos, 
mados los dos primeros por el juzgado mu- de composturas do todas clases de relojes,
R i siDalde Santo Domingo y ios restantes de Pablo Rettschlag, Torrijos, 18, Málaga, 
por el de la Merced. f H o r o h e te  d e  eM ufae.-E n  la Ceive-
A larm a.—A las tres deJla madrugada cería «Gambrinus», acreditado estableci- 
rü sintió ruido en el establecimiento de miemo que con tanto acierto dirije nuestro 
nuiiicalla que hay en la calle de Compañía particular amigo don. Alejandro Solí», se 
tísaaina al Pasage de Monsalvez, | sirve la horchata de chufas, aquí casi des-
Reconocido el edificio, no se encontró conocida y que seguramente hará desfilar , 
nipgruna persona extraña. _  í por la Cervecería de calle Marqués de La-1
T «>Iegp»m ee d e te n id o ® .—En las lios á todo Málaga* | 1 - .mi ...... ........... . .■
" .............. habrá débiles
R d u .  3 . — Exquisito vino de mesa* . - . -
criado al natural sin adición de alcohol.
Viuda de José Sui(eda é hijos, calle Stra- 
chan, esquina á la de Larios.i
<B1 O o g n e e  G o n x á le s  B y e a e » ! ¿ontrá la anemia, pidáis éh todas F¿̂ ^
I Matemáticás
E L E M E N T A L  y  S U P P B I O R '
Preparación para carreras especiales
G R A q i A f J  R B ^ O U L
Plaza de la Constitución núm; 9 . ¡
(Fotografía Moderna)
cflciuaa de Telégrafos de esta capital se en­
cuentran detenidos los siguientes telegra-j
S a ep ex i816n  die p o e
El Progireeb púbiic>̂  l.á nótiéiá de hahér 
I suspendido pajj'os la fahdiciób de Mfjii- 
i riera, á causa de no pércibir el dinéro qué 
i le adeúdañ por los trabajos qué ya tiene'ne- 
Ichos én eímohamenió á Alfonso Xll.
Be Bemplone
Eü la carrétera dé Lucúmbrei volcó I f  di­
ligencia, xesultandó un muerto, dps hexidips 
gfáves y variqs cpntúaos. ' *
B e  BÍllbao
En Villa Elorrio han comenzado las fi.es- 
I tas de la beatificación dé Fray Valentía 
! Barriochoa.
En la función rélí^íosyqae ha d̂  ̂ cele- 
[ brarsé jpásádó máfiána oficiará 'él ^Nanclo.
Al acto de la beatificación apistir&h la 
[ Diputación de VíZcayá, comisiones de las
ma»:
Jaén: Carmen Morena, Herrería ».
Madrid: Luisa Moreute.
Cádiz: Juan del Saz.
Barcelona: R. M. y C,\ _ . , v
:¡f>.íbelfa: Luis R., Cobertizo del Conde.; de Jeréz, se vende en todos los buenos es- ̂ mi ĉias. 
Dijese ayer que tablecimientos de Málaga.
Stí úabía descubierto una falsiflcáción de | R lo l-L ta e e , véase 4.* plana, 
billetes de toros, habiendo detenido la
IJa^n^o e l  itticélf'
Q R R N  é U I N A R t
I que es ei mejor reconstituyente éihfáliblé
I de_Guipuzcoa y Alava y Otras t^tida^efi.
E1 suceso de Campanfilas
B e p d e i t o  C erit^al
Péiez Maíllo YelasGO! ~
Mayor, 18, MacMd
DIRIGIDO POR
B.'Joeé Ráisixie y  Alvares iselnfá^Yl'^nmJ^^^yotf 
en la calle Sta. Lucid, núm. 1 | pré’auo'siqué concurran á las fiestas y re-
Restauraciones faciales jr bucales. Apa-¡ presentantes de Isa Dlputacjiona» de Alava 
: ratos correctores de Ifi malposición de los i y Guipúzcoa. ,
I dientes, trsbajos eq oro, cáncho, porcelana, |' B e  B a V p e lo p a
I etc. etc, Puntes, coronas, obturaciones en I L()s obreros de los tiránvias se han qqeja-  ̂
foro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene-1 do á la  Junta dé reformas socialés de qué 
I ral para evitar el dolor én laS intérv nció-5 íes obligan á infringir lá. ley del descanso 




Esta importante casa acaba de re-
Pari“ce que dichos billetes se han estado! d e t« l le a  |
expendiendo en todas las corridas de laf Se ha esclarecido por completo todo lo|
Lumporada, habiéndose descnbierto en la concerniente al fatal suceso ocurrido en el | 
ú.tima. i camino de Campaniífas. |
Se cree que la falsificación se ha hechor El vehículo era un carro de los denoni-| 
extensiva á los billetes de otra clase de es- ¡ mados de bolsa, no carreta como se dijo a l ;
p(:Ctácnl08. ;
M ü e lo a  e n l a  A la m e d e .—El Di- rías. f sotas metro,
rector de la Banda Municipal nos dirige la j La que marchaba delanté se espantó, ha- j (Jrgn colección dp batistas francé-
siguiente carta: f ciendo que el carro volcara en una cuneta y  ̂  ̂ g pesetas á una peseta.
Sr Director de El Popular.—Presente, ̂ cayeran al suelo las tres mujeres que iban' surtido en blusas d e b a
Miiysefior mío y de mi mayor considera-i dentro. • tiata v seda
^[¿,¿. ; Estas desgraciadas solicitaron fiel carre- «S ia  y sena.
Apsreclendo con frecuencia en lá prénsa lO Jozé Fernández Gnzmán que les perml- f  antasia_ 
acetillas anunciando que esta Banda dará tiera ir en el carro,á lo que accedió en vista blancos y de color.
Especialista en enfermedades de la piel. | 
Cnraciónde todas las afecciones del cue-: 
| ro cabelludo, inclnso Tiña, en 15 ó 20 días, i
---------------------  —  , , it j  íTimc- i Herpes en todas BUS manifestaciones. '
principio, del que tiraban varias caballe- ■ cibir SU surtido de glacéS de 2 pe-1 p^ño ¿e la car*, manchas amariüas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y lá tu-
iberculosa en el, primer periodo, 
i Consulta de doce á dos.
Culi*» fif CoinpeftiA aAm. 18
Fantasía en plumetis bordados Tspl&efía de Manael Peña
—Dicen de Igualada qué durante el ca­
bildo- de hoy lóá concejales jrepublicanoi , y 
cataianistas pródnjeroh ah gran escándalo 
contra el aiaaldfr.
EÍ gobernador há remitido ai fiscal la 
dénuheia del escándalo.
■ —̂ Segúh afirma la prensa, Manzano 1$ 
dijo á Dáviláqúéno hécesitVba inás álríbu- 
cionés que las concedidas á ios gobéinado- 
ie s .'
Be Santender
En la estación de Villaverde de Trucios 
el ¡expreso de Bilbáo chocó coh un mercan­
cías que praticaba ihaniobras.
Gracias á lá serenidad 4él maquinista, 
que diéi contravapor, pudo evitaise un* 
hecatombe.
Paaah de veinfé los heridos, dos dq ellos 
dé gravedad.
Ojpliilo&íee d e  M e a v a
Conciertos en la Alameda, siendo inexacto, de sus reiteradas súplicas y compadecido Fulares llSOS y de colores de 175 y 1 CALLE DE 
cúmpleme llamar su atención para lo suce- de su triste situación. ; 2 ptas.—Alpacas de cOlor para Testi-1 , á  predos baratísimM^^  ̂ Í  ^
«ivo, al objeto de que no publique ningu- Las víctimas de tan funesto suceso son ¿og  ¿e  Señora.— Mantones de MaOi l a, ,  - r - - — r- 
? noticia referente al citado asunto sin Mari» Sánchez, de 60 años de ed*d, viuda. Mantillas de blondas, A l m a g r o , O j i a n - U n  periódico de Palma publica interesan-
-  . -  . -518 años. JianmidBucmouuttOjxxi^ e f  cería y barní?, éolocación de alfombras y ? tea opiniones de Maura respecto ai actual
tUly, etc. eic.  ̂ J  cortinajes de todas ciases, corte y hechura gobierno.
Vestidos, vuelas, etammes y ̂ trasiae fondas para ios muébíes y todo io con-i Dice que el gabinete López Domínguez,
no es una sitaaeióh transitoria, y compa-
y BU hija María Maya, joven de 
La otra victima llámase Cármen Gil Sán-
qou vaya visada porestn dirección.
Aniicipáodole gracias aprovecho con gas­
to esta ocasión para ofrecerme de V. aten- chez, de 52 años,y, como indicamos en otro 
1,0 s. 8. q. b. 6. m., Enrique Riera. ( logar, se halla en el Hospital civil.
T o m a  d e  dleliO B.—En la iglesa del I Su estado no ofreée gravedad. i
Carmen se verificará elipióximo domingo la | El juzgado de primera instancia del día-
novedades de París.
Especialidad en Pañería 
para trajes de Caballeros.
Driles
í
í cerniente al ramo.
Estenso surtido en sillas de 
[viajes. campo y : rándolo con el presidido por Moret lo cali- I ficá de plata acufiada dcl anterior»
Los és almorzaron en palacio,
Por indicaólóa del rey la banda del regiV 
mienta de laBi Nst*8 tocará: en el recinto 
donde se juega el «iáwn-tsnuia», patasami^ 
nizar los partidos» \
Bata noche los reyes asistirán al teatro^
Se représentará ^  cabo primero, óesem^ 
peñanfio varios papeles lo» oficiales y pé? 
riodisias. , '
C o n t r ib a á id n  tn d n e tr la l 
Por el'minislierio de Estado se empezó 
la recopilación dé las disposiciónés réfeV 
rentes á la contribución industrial. V 
N om b a a m len itoe  venneltma^
Sa haaeorda^n .que Requejp vaya á la 
su^secretariá dé Hacienda, y el hijo de 
Náyarrorifcveitér á la Dirección de Pena-*' 
lési " ■ ’ ' ■" < ’ -
S a e iltu e lÓ n
Durante la ausencia de Canalejas se en­
cargará de la presidencia del Gongreijio, él 
señor don Alonso Castillo,
G o n e e jo
Mañana por la tarde habrá Consejo par* 
tratar de los cargos vacante. v >
Después del Consejo, López Domínguez 
comunicará ái rey, por telégrafo, los ácuér- 
dóB adoptado» y ie preguntará el di* y ¡a  
Lora en que podrá recibirle. £
En él caso dé <lñe don Alfonso qniéra 
presidir un Consejo de mioistros,éstos irán 
á:La Granja, pues los reyes no vuelven A  ̂
Madrid.
N o  oeui>i*e irarila
El ministro de Marina, Sr. AlvaradjO, 
niega qué haya ocurrido, nada anormal ’A 
bordo del cracer.o Lepanío. . ,
Se ha dispuesto que el Giralda esté éh • 
San Sebastián durante las regatas que han 
de celebrar se éh'aqueí puerto.
«I»* C o F F e é p p ^ d e n e la  d o  B epañ a» 
$égúu ésie periódico, entre los minipte- 
rialei bien informados se habla de qué én 
plazo muy corto se harán manifestacionéa 
de tal carácter que los llevarán á las filfa 
avanzadas del liberalismo.
A 14oa oa rgoB
Parece que en la combinación de altos . 
cargos éhtráráh las direcciones de lá iDéu- 
da. Aduanas y de lo Gónteñeiose»
' '  M e jo ra m le n ítp  
Lóp^z Domínguez se propone meiorar, en 
lo posible, la situación económica de la in­
fantería. *
G o m b ln e e ló ¡ii d p  g o b e r n p d o a e *
Ea la próxima firma sarán sometidos á la 
panción del rpy los d,ecrejto® Ih combl- 
n|(CiÓR de^gpbejfnadbres.
B la v a e fó p  d e  d e r e a b p a  
Las Cámaras italianas acordafon. elevar 
los derechos de impórtaci^h ^é 1̂  hva.
El Gobierno'lo considera poco perjudi- 
ciáí para EjBpafia» qué exporta pocas uvas á 
Italia.'
B e  v i a j e
Canalejas ha marchado á Cercedilla.
A la estación íuéron á despedirle Nava- 
rrorreyerter, Jimeno y Lharáy.
B a n g a e t a
La mesa del Senado ha d^do un banque­
te á López Domioguez.
G o p fe v e x te la
Navarrorreverter y Guilón ha cohféren- 
éiadp nueyamenté para ocuparse de los tra­
tados.
X in a v e a
El general Linares marchó á Hendaya.
A c u e r d o  p le n a ib le  
El Ayuntainiento acordó ceder gratnita- 
mente las sepultaras que ocupan en él ce- 
I meóterio déi Usté los oAciales y soldadoi 
muertos pór la bomba de la Callé Mayor. 
« P a p e le e  BOU p a p e le a . . .»  
López Domínguez cr^  que no es cierta la 
áctilad que se atribhye A Maura, poes ha 
recibido una cariñosa parta de éste felici­
tándole y reconociendo las dificultades del 
cargo, para cuyo desempeño le ofrece su 
apoyo.
Terihina diciehdo que si le necesita que 
le llame.
López Domínguez le contestó dándolelas 
gracias.
1
t ó l l  j F é p i a l a i :
Sábado 14 de Julio de 1906
I poí 100 interioi 
ipoy 100 &DioytiziúbW..... 
Cédula* 6 pói IpOi w .« . . .  . 



























Ü . L I  T A 8 B I
Extranjero
14 Julio 190j 
ID eF p fia
rea ̂ ué «él% impAestp. de ultime  ̂
ante* ip* triado*. < . .
TodaTía áparicio la esperanza #
Cámara firáncesa se reparará* 
nirigaiia resolución.
Eiráñ'cia' tiene una
buéndl  ̂déseos»' « a
^Tgdntervine ep lás negppiaciones;^*^ 
el convenio de:i.892, íjue no debió >nñ- 
lo caan|L¡f> *í6 bizó por cinco M o» f  hf dura­
do catoréé.
1 n’QK i Respecto á los cambios dije que «I
' cado pudo al cabo recobrar su normalidad, 
ly eetimo debe desarrOllárse librémante, 
I agéno á las iafloencias extrafiss.
I La recaudación de Aduanas nos, propor- 
IcioñaTmucho oro que volverá á circular, pe­
ro que no debe inspresiopar al mercado.
Todo sé baiá con completa corrécción y 
pertenencia.
B e p r o v í n e i á s
*  14 Julio 4906,
, H ablil ManT»
drinos I Comunican de Palina (jáe ayer fué visi^-
27’90:
Consulta gratuita á cargo de Ócaáa Mar*- 
tínez. Farmacéutico y Médlco-Grinecólogo, 
procedente der íastituto del Dr. Rubipi 
Horaa.de 6 á 11.
Plaza de los Moros» 16, pral. izquierda.
E L l i B A T E E O
Al páspenderee la sesión de la Gámsra, 
por efecto del incidente surgido eftwp P|i-
gliesí y Sarrant, estos nombraronM ri p ___________________ti___ , ____  „
los cuales concertaron inmediatái^ él señor Maura por una comisión de con­
dujo. /  . Icéjalé» de todas las íiacciónés,
El lance se efectuó en ViUe (^Pray, álf«|repubíÍcana.
siete de la tarde. 4' | Mau|rá conveírsó con ellos extensamente.
■ Al dar la señal del combaté^lps edversa-| Opina que las cortes se abrirán á prime­
ries se atacaron íariOBamen^yciavapdp Sa- ljf^g Octubre, por lo que se propone mat' 
ran su espada en ei pecho ̂ ^agliesí?; |chár á ’Madrid hacia últimos de Septiembre 
La herida interesa el p i^ ón , | Hablando de la sustitución del impuesto
Tendo BU estadoSarrant escupe *angró̂ ; 
gravísimo.
A consecuencia de p  déclaracipnps del 
'general Audi[é publio^W* **̂ '̂
gióunacueBllónpem , . _  . . .
¿xministro de la Weira y Pnuldé
Cassagnac.
El general Apdif Acompañó á sú hijo al
sitió señalado íaiá^i Encuentro.
Al quinto asaltoresultó levemente herido 
ep el brazo el bíj^ general André. 
Spsfjiii borra |epsa 
Telegrafiov^unos dejialieB de la seelón 
celeb|ada en ̂ éfCámara íráncesa.
Préside l^lsson; lOs escaños ppi^ecen
llenojB. IAntfes dé einpezar el acto discutíase aca-i
loradameátei^
Los naciónalistas anunciaba^ supropó- 
eito dé atajar á todos los oradores que di­
rigieran i» jarías al ejército,
También íps izquieraistaíi se mostraban 
enardecidos. ^
Léese el idictámen #  J* >9oini*i6tt de 
asuntos mUitaies apw^andP el proyecto 
que reintegra á Dtóyftís en eljfjército y le
concede el Mpepfo á epátondante. /
Las izquiéiwé bácén^na ovación entu­
siasta. . ,
Por 473/rotos contra 42 [^  aprueba el 
dlctámen.
Al proclamarse el resultado, los izquier­
distas y naciénalistas apareofán inquietos.
Habla ségéidameñte .BriSaon y dice: De­
bo consignar con piKulJlo votación
dé consumos elogió á Navarrorrevertery pe 
ro nO viablé póéu>ié la sustitución total del 
im^iesto, ási comO és imposible vivir en 
una casa donde se efectúen obras, ni dable 
sostener un arco con una sola columna.
Respecto á la descentralización admini» 
trativa de los muncipios dijo que se ocupa' 
ba dé su estúdió, y se mostró partidario de 
q u é M  Áydntámiénfo, gocen de la mayor 
descentralización, áanque nunca ábsolutá, 
pues c6nfliéerálq»é W e n  téépr iézpp de ré- 
ladóai co» ^  poder MUtoal, ya que los mu­
nicipios no pued^ ylvir sin tutela
infanta tsábél de
oqillÁyartes la égnardab los pyun' 
taibiéPtél y éi'^eciñdbió. *
p ;  éstá éñeantada  ̂ paisajé,
qué éotppayp cpn é̂
Fernando Hodrígue^
BáN TOS,14.-M  ALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Gocina y Harrainientas de todas clases.
Para favorecer al público^®® precios muy 
reptsjúsos, sjsí yenden Lot’es de B tería de 
Gocina, de Pts. 2,4(7—3 — 3,75—4,50—5,16 
-6 ,2 6 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
ádélante hasta 50 Ptas.
H o t í G í a i Despacho de Vinos de Valdepehas TINTO  y BLANCOr s a i i »  S a n  J u a n ,  d e  S i o e .  S d
Licor Espiñél pentífrico
Poderoso remedio contra los padecimien­
tos de la boca. ÍQklma rápidamente los más 
fuertes doiores de niaelás, '
^s elj-más h'giéaico de todos los conoci­
dos y el que mejor conserva la dentadura; 
no ataca al nráifll de la dentadura; como 
sucede con otros.
Precio 1 peseta.—De venta enlas farma-
ciáé, droguerías y almacenes de quinoal^
C o n  ©n p i ó . —Es-
Oribe La üwídwjKercanfií?
fílecíase ayer que eii x̂e pmchas pferso- 
nas, en cuyo número- figuran respetábles 
abogados muy considerados por su inte- 
gridaá, se agitaba la idea de ofrecer un 
banqudté al apíeeiable Jurisconsulto don 
Joaquín Bugélla, por iá sinceridad y ia im- 
pwoielidad de BU defensa en la causa por! 
muerte de don Antonio Jiménez Astqrga. 
Como esto no es probable, por estar de lu­
to el Sr. BugelIa, paéffl hace pocos días su­
frió doiorosa pérdida, ¡es probable que sé 
adopte otro procedimieñto para, significarle 
el aprecio y consideración que merece».
Nosotros que atentamente, como todos 
nuestros compañeros» he,moa seguido el 
curso de las sesiones y hemos podido juz­
gar en todo su valpr los esfuerzos que en 
favor de su defendido ba hecho el señor 
Bogella y hemos admirado su concienzudo, 
sólldp y razonado informe; ayunó de alar­
des declámátorios y ,íloreO| retóricas, pero 
repleto de lógica y razonámiento, nos adhe 
limos á la idea.
F arK O s.r-ln : el Laboratorio municipal
oosesi
de Málag&L .
1 ar. de ValdepeSa tínfej le figltímo. Pías. 6 . -
fc i j ñ
Ptap. B.-¡.
0.4B
1 á?. de Valdepeña Blaneo.
l|2H idf , bL id.; > * 1 JílJJ* íá* i#  '1̂ ' ‘ 'I''■ í 1.56 I Iplldí ' idi la,
efu íiteoTsldepqSaÉiaía legitimo. PSéA 0.45 1 Un litro *d. id.
Bot®Ua dé3i4dolitro . . . . . - ‘í
M oiA.-3e Sraníiza la pureza de éstos vinos j  el duoño de esto ««?»J*leol^^to Uliy
nará si vafor'10 SOoésetas alqae damaestra «oni eerüfloado da análisis expedido poi 
ftl L.abar&tério Munioioai que ei vino contiene matarlas ajenas al producto de la uva. 
Para comodidad daLpúbiíoo hay una snoursal del mismo dueño en calleOapttohinos,l|5.
8 6
9*wiao
O s i á f é  y
l u j L  l ^ O B A  
J O S É  M A R Q U ipiZ  C A L I Z
Plaza déla Constitución.-MALAGA 
OubiertO de dos pesetas ha|ta las cinco, 
dé la tarde.—De tres pesétas en adelanté a 
todas .hórac.—A dtar|o,, Macarrones á la 
ÑápDlitahá.—Variación en él plato del día. 
—Vinos délas méjorssmtrc^^ eonoéidaé y i 
primitivo solera de MontiÚa,'*
Queda abierta la Nevería, se sirven he­
lados de todas oluaes.
S » :ú v le lb  A d fm l 'S l l lo  
ilntráda poi care de oán Telmo (Patio 
dé la Parral) ’ .... ..............
0̂5 sa
grafía, instrumentos científicos, artículos para el dibujo 
se encuentran desde hace. variOB días cifi®oliírekíí Antigua casa Rieumont y G.‘ , sucesor Esteban L(5pez Escobar S. en 
perros sometidos á observación. 1 ^  ¿alie de g a n a d a  trasladada al núm. 31 de dicha calle, bsijuina á la de
£x^ «dt«n tei.-E Í gobernador civilf r.ai,!,*. Arfa.—fírandes rebajas de p r e c i o s . _______________________ ___
ha encargado á los alcaldes de la provincia f ------------ --------- — '
u n a
L l C a i l Z b p i C t M P Q
PEEVE2A S m  KXVÁL .
se expende al grifo á 15 cénúnios boX y 0,75 
litro, en la Gran Cérvéceríá MUNICH.
■ l^ laxa  .d é  1 ^  p o s r s t i í n c i ó í t  
" ; -y ^ é s a g ^  d e  A lv a r f ,!^ *
habitaeidn con 6 s|n muebles, en si­
tio cén|ĵ CQ y di| árrend .̂-
miento. ■
Informarán en esta Administración.
■w
éy, el triunfo de
Íl matihxaleníuras
ílls co f*  fel|ripl4®f>
ÍAUDAB PldAS del puerto : dó
se atengan en; ué todo á las instraccioaes 
vigentes para la instrucción de expedientes 
á los Wermos ppbres que .deben hacer uso| 
de las'agnas medicinales, de ios balnearios I 
enclavados en iá provincia. ' ; I
£ n fM n u i.-* S e  oneuéntra enfermo donf 
EnriqUe^la^t, herafanO d̂el concejal deij 
mismo apalMó. a
Deseamos su alivio. I
F « a t » ]o ©  ám iá  I n d u s t r ia .—Ré-| 
lación de los donativos hechos por los Be-| 
ñores que á conUnu&ción se expresan: I
;Sama anterior, 1.023 pesetas. |
'Don JuanliPÓrez Aranda, 5; Sres. Este- 
vé y Sánchez, 5; don Gabriel Z;>ífie,5; donf 
Ppdro Lenl y , González, 5; Sres. Muro y - 
Sáenz,*6; don Manuel Sánchez, 5; donRq
FBIMEB&8 MATERIAS FARA ABONOS 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
D EP O S ITO  EN  M A LA G A : 4!uarteles, 23
Dirección: GRANADA Albóndiga núms. 11 y 13
i TIIPOX fCU06l
saldfff el día 25 dé Jftáio pára SéíUlft, R«
consogra, por virtud i 
lajniucia. / ,
Se lee olio dictamen redntagrándo á Pic- 
qâ rt en el ejército y ascendlóndolé á gene­
ral de brifada.'’ /
Measines ¿ice qpe el ejé?pi!̂ > Judo equi- 
vc^arse áimpulÁOé.da la eatlmapión de su 
piestigio, nexo hojí compenetrado con eL 
país ye claramente la situación y apárta-' 
sede ios locóA otiminales é idiotas que 
intentaron nómpxoniétexlo con sus ténebro-*
«as maquitíacíoúes.
Se abre diseúitóh. |
El nacionalista Beriia protesta de las pa-| 
labras dé'Messines y dice, en hombre del 
sus amigos, que aceptan la cosa juzgada,, 
pero qúe no deben provocar su prudencia: 
con ana intoleinhlé cninjî afiá contra él ejér-, 
citnT
Brisson advierté que el vqtp de la Cáma­
ra tiende á evitar las diBcordias que algu­
nos intentan reproducir.
Continúa el debaté, regis t̂iándose fre­
cuentes interrupciones ¿é lÁ® nacionalis­
tas, y se aprueba’ppr 477 contra 27.
Pressensée interpela al Gobierno pregun-¡ 
lando si impondrá á los autores de las fal­
sedades aquellas eáhcíohes que se derivan 
de la sentencia ypór íás cualé* deben ser 
borrados del Cuadro del Estado Mayor.
Hablé de los generales Mercier, Gonse, 
Baisdeífre y Rpgét, f  dél coronel Rollin, 
cenáúírahdo viéléntéménte la conducta dé. 
este último en eU^nséjb de Rennes, y pide 
que Mercier aea  ̂ Consejo de
h  Legión de
Dorante elmscuiso de Pressensée se ob­
servan sigQÓy de gran agitación entre los 
naciolDalistiiMÍ
Uno dé ̂ os , Puglies!» dice que el GOr, 
bieino que defa ínsél^M al éjéicijto « i un 
Gobiérne dé n¿éérables,
Éstas pálabras promueven |p?an tumulto.
El subsecretario Sarrant que se hallfiba 
cerca de Ppglij^i 1̂  ajbo^féa.
Etienne elfaérzase por separiirlos.
Cercaá á los contendientes nameroséé 
diputados, éntre lOf cuales se cambian 
ios 7  bofetád||8. '
El presidente fufpende la sesión y los
ujieres bacehhid^pejé*
Eu los pasillos dfscnlen acaloradamente 
derechista é imiu|éidi#tes*
Reanudado el acto, Pressensée á 
los generales y oñciales enemigos de Drey- 
fas, á los. que llamé pequeña banda.de mai- 
becboxes. •
V juzga un reto á la cónciencía y digfd- 
dad de la Francia mantener el mando, el fa­
vor y las condecoraciones de quienes ultiar 
jan á la humanidad, escarnecen á la justi­
cia y manchan tO>¿b prestigio.
í ie  ÍE a d H d
í| Julio 1906.
El diario oficiarpúbkcá las siguientes dis­
posiciones:
Admitiendo la dimisión del actual go­
bernador de Barcelona, don Tiistán López.
Nombrando para sustituirle á don Fran­
cisco Manzano.
El periódico ilustrado publica una ínter-g 
yi£^ éon el ministro de Haciendá.
Inquieta á éste iá n® ^d de Francia, cu­
yo G obi^ó se proppné auménUr las tari­
fas sobre varios aiticuíos que son precisa­
mente, los que más afectan á nuestra exper- 
taeJÓn.  ̂ ■
Elío, agrega, nos ha Borptendido desa- 
'gradablente, porque él (Jébiérno español se 
baila resuelto á bascar, con la-mayor bue­
na fé y más grande empeño, la base dé un 
arreglo,disponiéndos6 á co deseaosarhasta 
lograrlo yuUimaxun tratado; deflniRvo de 
mútua conveniencia ̂ uebrindÁ?  ̂pez y cqn- 
éordTá,y como tai éra naestro propósito joz- 
go una mala oportunidad la que han esco­
gido los írancéies para elevi^los arénce­
les.
En toda spumrra, sigue diciendo, .es posi­
ble el armisticio y mas aún cúáhdo no han 
empezado todavía las hostilidades.
A pesar del mal efecto que ha producido 
la decisión del Gobierno francés yá pesar
de les Reclamaciones dppneptfoé efportar
dores, proSégulra él Gobiérnó éSpafiol, con 
serenidad y sin dejarse impresionar, ia ta-
Los médicos‘'íp j.-.---,-  ̂ . . .. ,, .,. .
proclama como él sihedícUmouto, ín:áB enc'áz gp A*g[*R*'
y poderoso contr.e las ^ALENTURAS ,y to-̂  JÉl vapor transsjJAatiC.0 .ípaiipós 
da clase de labres infecciosas. Ninguna I i  ¿  A i y  r|Íií l í
preparacito es de efcoto w  rápido j  *S ,M od ® eiro. Bdi
® X d o  de la «ga  3 pesetas. Depósito Cea-; to., Boi.te»lííO p t o ^ o .
txal, Fannaéia dé la cáUe de Torrijos, mú- j R1 vapor trane.(»ílántipo frepoés
d?igo Fernández, 5; don Miguel Solano, 5; ? podido averiguar estuvieron paseando 
don Redro Doblas, 5, don Juan Sánchez, 5; ■ «oy laz afueras de Málaga hasta las once de 
dén Frahcisco Romero Valentín, 5, don Mi- |ij noche, hora én que la llevó, el galan á la 
guel Rolddn, 5; don Francisco Sánchez Jcjga de prostitución que hay en Huerta 
Afánda, 3[ don Antonio García Beltrán, 3; ■ dueña es conocida por la Coja,
don Francisco Gutiérrez Aranda, 3; donado donde salieron á las 5 déla m|drugada, 
Manuel P< rdo, 3; don Ensebio Pérez Pon-1 dejándola después abandonada en Cane­
ce, 3; don José López Domínguez, 3; don'igjiae.
Rafael Lórtz Faraute, 3; Sres. Morales Hex-1 lqs agentes de vigilancia practicaron di­
manos, 3; ( don Manuel Rodríguez Ferfián-|iigencias, consiguiendo el preferente Enri- 
dez, 3; don Federico Navajas, 4; don Se-^qQg Quüerez detener al lenono que,condu- 
bastián Mi rlín Aguila?, 2‘50; don Mariano ‘ gido á ía prevención, manifestó llamarse 
Elor.dy^2‘ó9;,, d̂ ^̂  Ruiz* 2‘50; Joan López Montañez, de 18 años, y de oñ-
don Félix Lozano Boca, 2‘60; don Gré-) gi£» yiaatero.
gorio Sújwez,’ 2; ¿on Antonio Sánchez, | El óttWador fué conducido á presencia del 
2; don i&tonio Baena, 2; don Antonio juzgado instructor correspondiente.
Jaime, 2;¿oña María Martín L(^pez, 2; don | t » m p o r a d « .—Con objeto de pasar
TRILLO VELOZ
méró'2 esquiña á’PuéKá Nueva.—Málaga.
S O b íÉ T É
Cementos espueiaíes :para toda 
se de trabajos. ,
Las fábricas más iniportantes dei
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. -Producción diaria
mkédé 1509
, ‘ Representac^ d.ép6sit0| _̂_ 
SobrlhOf de L
CASTELAB, 5
. . . . mvmmm^
sMdrf e lé  dé AgoetO pará RIo aaneiroy
Bhntof.
: Para carga y pasage dirigirse 4 sn eonsig* 
iaatárioD» Pedro GóinézChaix. calle de Jo- 
sefá Úgarte Barrientos, 20, afi ALAGA-
■TT'
FAPRIDA DE CHQGDIATES 
iiA ABEJi
Enseña dicho idioma por.pn méto­
do breye y rópídó, ¿a lecclónes ú dj?" 
micilio y en uu casa Moreno Mazoó, 
SpralV
(^peoiates selectos fábricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Céy-, 
ian» con vainilla ó canela. -
Especialidad en cafés tostados y j 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias. . .
Tés finos y aromáticos de China, 
Cpylan é India.
L
 P fp 6 íÍ íO !a ft « IW ,5 l_ ^ ^
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
AVENTADORAS-CRIBAS-ARADOS 
PRENSAS-PIEDRAS MOLINO
Averly Montaot y &arcía
Z A R A G O Z A  _______ ___
l i  p io v ia c s ía
Francisoi^Rulz Cabrera, 2; don Rafaél Sán- ? ^  Málaga la temporadajie verano ha lle-
chez Mm  in, 2.—Spm| y sigue, 1.138 P®-; ga¿o á esta capital, procedente de Aguilar
setas.
Málagi. 12 de Julio de 1906.—El presi­
dente, F ancíscó Gómes Anaya.—El secre­
tario, Fr inciscó Gntjérreé Btieno.
¿ á  P á ® tf *T-Según referencias consu­
lares se pa declarado la peste bubónica en 
Dacbidejpoeirto dé Arabia en Asia.
L o s  E x t r é t t B f i C i
P ^ d i p o  F e n i á O D L d G a s
í^ i jp y A y ^ s f
, SalchIelióudjS Vich éulb un éUo V oese- 
tas, íleyaudo t?pp kUos á 6.Bp ptas. hilé y
BoiBf Iiepidps gip^ves
Ampiando las noticias que acerca de es-|
te désgtáciado accidente publicamos en 
nuestra Lición de la mafiana,podemOB dar
á MátrOá íé®tdréB léé llguientéa detalle?-..̂ v i. ... ..ti-coxíiente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á ¿.ópiquf a¿quitidO en él
c??o.
A las dúco y média de ayer tarde lo* 
obreros Juan Oitiz Gómez y José Antón La’’ 
serna,empleados en los trabl^os de eP®'tu-
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe-
"^SalSicbón malagueño elabO|adô  fB lf fra ¿eun^dnel én el kUó̂ ^̂ ^̂  
sá un kilo 6 hésetás y Uévahló 3 lllés ía línea ferroviaria de Málaga á forre delcasa  kilo 5 pesetas y 
d.4.7J5filaf. kilo.
^oiizcts dé Candelario á 2.60 ptae. do
^díiorizOi i e  Rontó en manteca tm 
4.60, pial» rCajas de meriendas coh énrtidos yaria-
doB paia Ti9j?.« y
.una.. ..............
Esta casa no tiene jMngnná efifiumaL 
Servicio á domicilio. .
Mar, quisieron piefundizar uu bárrenla que 
EiBía’¥x‘pTÓfádo'tr^^ y doúiáAhtes. 
" déeupoSeír ¿úé en eí agujero quedara
«Igupa pequeñi éahlidad dé' Jíiná^it,a qu?.
NEVERIA
ÍIARQÜES DELARÍ0S.8 
Granizados de chulas avellana y limón, 
ñica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano con^a- 
tado al efecto.—Éiqüisitot refreseo? valen» 
danos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y espectalés sandwlchs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á i 
precios sumamente desconocidos. 1
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de FuértO Rico, cop leché ó ?in ellú 
á 20 cts. vasOb—Certeza helad? y al naín- 
ral de la acreditada marca Cruz del Campó»  ̂
Sevilla i6  cts. hock.—Leche de v?ca 
Suiza y Holandés? á 60 oís, litro  ̂ ittedío 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fáfeiio?» 
al por maydr y menori 
Despacho á todas horas.
8 MARQUES DE DARIOS 3
MURO Y S A EN Z
;^W'|liSítófeTá’
álCMíÓ Ó lo®
dos infeiioés ÍJAMja¿otéi?, propoléhdolO® 
horribles lesiones. ,
Al apercibirle de la desgf?d» loj» 
úeros de las víctimás. *® 
prestar los primeros auxilios conduciéndo- 
L  aTRlncSn déla » ^ ^  
dico de aquella barriada don Angel Sán­
chez próoedió á «orar á los heridos álos 
cuáles apreció: . ,
U n a n  Ortiz Gómez diJs extensas hen- 
daáé en el lado izquierdo dé la cara que m 
teresan todos ios tejido?j con pérdidas ue 
una parte de los maxilares superior 6 infe­
rior, otraen el mentón, otra en la raiz de la 
nariz y muchísima? má? de menos impor­
tancia en el resto de la cara, pecho y ante 
brazos, además de pequeñas heridas que­
maduras y ^uimpfiis á la cámara anterior
dé ambos ®joB. ' *
A Joáé Auton Lásema, nnmero?as heil
das en la cara, pecho,
do el brazo derecho, si bien las heridas 
eran todas pequeña?. . » » *
Él estado del primero es de baaiante 
graveáadi ?tí éompañero, aunque grave, no
Inspiraba tanto cuidado.
Después de efectuada la, piimeta cUfa,
lA señora doña Angustias Tisca,acompaña­
da de su familia.
X»a fa l s ia o a o ió n  d »  b il ia t® » .—
Está confirmada ia noticia que dimos aceri 
ca de ia fftlpificación de billetes de toros.
La estampación de los falsos billetes ha 
sido hecha en la litografía de Gámez Heí- 
Ciaptttif*.—El ju®* instructor del regí- manos, habiendo hecho los clichés el dihu- 
miepto Infanleiía de Melilla interesa la jante Miguel Cabello.  ̂ j
busca y Imptura del recluta José Roca Se-, Egte se halla preso, como asimismo loa j 
govia,-natural de Algarrobo. | tomadores Herrera y Capacha, que han &c-
Eáz 4® «G «o o | »v .—En la Gapeía lie-. tuado con el carácter de revendedores.
gadá anteayer aparece la concesión del fe -1 La guardia civil que han intervenido en 
rfO<wrril¿e vía, e,strecha de Málaga á Vélez. el asunto es la *I®j*6a en el cuartel del 
íMálalra, y pe íOsévtan todas las condiciones Camino Churriana. _ _
de éiplotación, las tarifas dp grande y pe-i Las entradas falsificada* que se hallaron 
quefia velocidad y la dé viejeros.' | en taquilla después de la corrida anterior,
Un Rondé upa niña la ePRdŝ i dM catedrá- | E x t r a c c i ó n .—En el Hospital civil, 
tico- de este InsBtuté, dón Francisco Cen-/ la clínica de San José,se leba extraído la 
teño. f hala al subjefe de movimiento de los ferro-
i A c o c l a c i ó n  d e  d e p c n d l c n t e c .— | carriles andaluces, don Antonio González, 
i Mafiana áia.una de la, tarde celebrarán se-| Practicáron la operación ®on feliz éxito 
' sión ’los socios del Montepío de esté orga- } loa doctores don Sébaslián Pérez Souvirón, 
UiamO. ' ’- v ,  ■ ?> |¿^RaiaeiPerezBíianydonFranci8coFe-
Coh igual objeto se reunirá á la una y rrer. .
media la directiva general ¿e  lalAsociación. i El dia anterior se verificó un minucioso 
C1niiVn¿Btoría^—Para elUróximo lu-Reconocimiento con los rayos X, para averi- 
« f w u » " .  d^r.' J f é h , . i t o ^ ñ r S -  g ü « e l  .Itio donde h ri-í.., aloj.do el p,e- 
cada en el Ayuntamiento la Junta municipal yectil.
dé Asociados, al objetó de celebrar sesión. | N o v io  q u e  W c r c —Anoche próxima- 
rsMBa <Sa B ocoM O .—En la del dis- '̂  mente las ocho, cuestionaron en la barna- 
M flIceTCroS úa de El Palo, Miguel Rodríguez Césped^,
Josefa Travaras Ramos, de Una herida" de 22 años y Antonia Gapido López de 16, 
c o S ^ f í ^ e r p ^  ' I ^^ieiliadOB amzos en las Cuevas de la
ToffntM heridal M* guel sacó una navaj a pequeña y asestó
eonln.lone.
R x p ó c i c l ó i i .—Hoy debe haberse inau-1  curada de primera intención
¿urádo én íí»ú|id exposición de los gj médico de la barriada, señor Machur
bajÓi^ráfléos y manuales P®'i Ja, trasladándoseía después ?í el­los obreros pentionados por el Estado en
Francia y BeigíA?'
y i i é c n t c É . -S d  baila vacante el regis­
tro de la propiedad 4? Biaza (Madyid).
También está va®áui® P^^p:P.^yu- —
danto repetidor de la Escuela Superior depronóslico leservaúo.
Industiías dé”yiUanuevay Geltiú.
É®uuiioliido«-r-Por ocupación de la 
vía pública h? iido denunciado el dueño de 
iá diligencia Lá Veías
H u ít o .—En terreno de Benamargosá
han .hurtado un caballo propiedad de Fran­
cisco Baez VaÚejo.
Desconócese quien sea el autor.
A v m a a  ln it«F V «n idu fl.—La fuerza 
pública de Villanueva de Algaidas, Capilla 
dé Carreira, Cartajima, Goin y Gala del Mo­
ral, ha decomisado 5 armas de fuego y 4 
blancas por carecer de licencia sus Irespec- 
tivos dueños.
De Marina
Los torpederos ingleses núm. 92 y Sitr- 
prisse, fondearon ayer en nuestro puerto, 
h&biendo salido esta mañana á las seis, con 
rumbo á la mar.
Audiencia
i vil de esta capital. i
El agresor emprendió la fuga, siendo cap- j 
turado á las oñee de la mañana de hoy por 
el guaidia ((uunicipal Miguel Camero.
Ltóí heridas que sufíe Antonia Garrido,
D anuyaela.
úliádo en la c«I
G a j a  M ,ir u i« l| » ia
Opéraciohes efectuadas por la misma el 
Sánchez, doml-l día í 3:
INGRESOSD. Juanciliado en la Cálle de los Mártires núm. 7, 
ha denunciado én la inspección de vigilan-l
ciá que hacamás de un inés entregó á Maria| ̂ sten ctó  anterior . 
Sánchez, para qué los vendiera,un pañuelo | Oementório*. . . '
y un mantón dé Manila y uo traje de alpaca, f Matedero.  ̂ ■
__jíi. fAiiAAn 'ín nfioaifitM. §jn qué hasta a Bicicletas. . . .
* Tablillas para carros
Fesetaa
8.301,82
iá fecha hayá^bonado su importe, r tt , oor \ ^
SliftO Akantarillaa * *sá éd S k S S fa ^ h a  fallecido en él H o s ^  * *.








T e a tF ó  próxima semá-|
na vnélVe a aítirsé esíe teatro con el mag? i 
niñeo aparato Teatrófono, ^ue ba llegado y 
cuyas pruebas ?é éiíán vériflcanáo,estando j 
la paité cinematográfica del mismo des- 
«-ovista dé toda oscíiación.
Total. 16.872,80
FAGOS
Arrendamiento de casas-' 
las y Bubveuciones á
escue-
maes-
troB (Junio) . . • • •
Idem casas de ?ocorro (ídem)
,edM a«» M M I» .!*  7,M h ¡oe  ea toío el
d » l  tía feítJo.-L o :ha
íerrocariilei el 
Reyes,
FabvIeAnt®® d® A looliol Vfnle®
Yenden con iodos los de^ é̂hee nagados, 
G i^a de OT'* & S5 pesetas, desnaturalizado 
de^o á 19 ptas> la «úaobade li6 2{3 litro?.
Los vinos de na esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17* á 6,50 ptas. De 
1903 á.6. De 1904 á 5 4i2 y iSoS a o. Bui- 
ce?lPedro Ximen y nlamitíO á7,60pta?. Lá- 
jgrima, Aesde 10 ptás.^n adeiMite.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tr is ito  y á depósito 2 ptas. menos.
También se alquilan pisos mudérnoa ca­
llé Spm«»a 3 y fiéok 14110? al 
dia y con aguó elevada ,por motór eléctrico 
SNorltovios AJ«iil,®d«í
man Ortiz fué conduoidoá Málaga con la* en ios talleres del
Idebidas précauelone* é in^fesado eli Antonio Farnández^d^^
Hospital civil y el segundo pasó á su domi-L ĵ̂ ĵ Q̂ ese comunicado al Gobierno em  .
cílíOj prÓklmo al Itfgar del suceso.
Juan Ortiz Gómez es de Ojén, dé W^años,
Garr nagas.
Camilleros........................
V’aiios efectos . . • • 
Materiales dé obras. . .












mwuv « (por cuenta de expro-
Ia a. 11̂  itA^GrtM-l pi?®ioneé> i . • • •tieñen que transitar por Net,‘ (por id. id.),
dase quejan de que á alcantarillas y canalo-
. * A nes. . . • < • * • *Mótal y de oficio minero.
JOié  ̂Antón Laaerna ?*■ fe
cuenta 31 añós, casado, habitante del mis- Merced y sin I Total .
¡no pueblo y tiene igual oficio que su com-l afiaencla de personas 1 gxistenela para el
253.00
432.00
prezanVreg^^^^^^ sus macetas varios ve 
cinos compiecdidos en el 
José á ía plaza de la a tener̂ ?̂̂
410,90
DOS CONTRA UNO
En la Sala segunda se ha celebrado hoy* 
el juicio por jurados de la causa instruida 
por el Juzgado de Torrox contra los her­
manos Antonio y José Reqnena Portales, 
autores de la muerte violenta de Antonio 
Cabra Alvarez, cuyo hecho se desarrolló en 
la villa de Gómpeta la madrugada del 13 
de Febr?io de 1906.
Loa hermanos Requena, Juan Romero el 
interfecto, y Rafael Mancilla, estaban en la 
casa de Félix Pérez Fernández, tomando 
unas copas.
Guando ya habían bebido bastante, ?a- 
lieron todos á la calle, suscitándose ana 
cnestlón entre el Cabra y el Mancilla, | ia 
que lograron poner término los otros ami­
gos.
Antonio Cabra y Antonio Requena Por­
tales se alejaron del grupo.
Al poco rato se oyeron voces d? anxjlio 
que daba el Requená líámañdo á su herma­
no José, quien acudió presuroso, encon­
trando herido al Cabra Alvárez.
Este tenia las heridas siguientes: lUiaitt  ̂
pisa punzante situada en la parte sap.eiior 
lateral deiócha dél cuello, de cuatro ceiitír; 
pietros de longitud; otra contusa pn la re­
gión occipital, otra también contasa en la 
parte superior derec|ia de la núsnia región: 
otra de igual ?ía*e en la pierna d?f?cba; 
oira contusa en el cúbito del mismo lado y 
una incisión en el pecho.
El fl̂ scal califica los hechos como consti­
tutivos de un delito de homicidio, con las I agravantes de abuso de snpeiioridad y noc- 
tarnidad.
A su juicio procede imponer á los proce- 
sadosjcomo responsables de dichos delitos, 
la pepa de 17 añqs, cuatro me?es y un dí» 
de reclusión témpoial y las «écesprlás cp- 
rreBppndientes,sifyiéadoies de abono la pri­
sión preventiva sufrida, .
Terminadas las pruebas,que fueron favo- 
lablp? á los a®u«á^»»®é suspendió el juicio 
ppr diez minutos.
. Trnii?curri4o e*e espacio de tiempo y  al­
go inás, se réanúda aquél, y las partes mo­
difican ?U8 cpnclnsiones provisionales en
ia forma signiénté:
El fiscal lo hace en el sentido de que los 
: procesados son reineidentei.por haber sido 
sumariados por el delito de lesiones.
El defensor Sr. Rosado estima que el he­
cho que se imputa á sus patrocinados no 
integran un delito de homicidio y si el de 
lesiones graves.
Se leen los respectivos escritos y el re­
presentante del ministerio público Sr. Al- 
cón y ei defensor Sr. Rosado, pronuncian 
atinados informes encaminados á demos­
trar la mayor 6 menor responsabilidad cri­
minal de loa hermanos Requena.
Después del resumen presidencial, hecho 
con la habilidad y discreción acostumbra­
da por el señor García Vázquez, y tras la 
deliberación de rigor, se da lectura al vere­
dicto. . ,
Los jueces populares se fueron con la de­
fensa, y la sala condenó á los hermanos 
Requena Rortales, como autores de un de­
lito de lesiones graves,á la pena de un año 
y un dia de prisión correccional.
14.
7.632,92
9.239‘88 Delegación de Hacienda
El súceso ha imprealonado dolorosamen
te á cuantos de él íu
y á lo? habitantes próximos al lugar del su
®®^heridos, según los últimos informes
E aa®  « in oro»» .-V ictor ia  Ti«^o
I Rodríguez, qpe habita en ®aato-
harán núm. 1 2 , ha denunciado á l?« Júto 
Uidadesquesu hija Victoria, de 17 años, 
deséparMióde sddomiciUp e.n unión ^  
norio, á las siete de la tarde, y que según
16.872,80Igual á. . * •
i  que ascienden üqpresos.
1bi Depo*itario municipal, Lnia de Messa. 
V.* B.* El Alcalde, J. A. Delgado,
Foi diversos eonceptos han ingresado hOy 
en esta Tesorería de Hacienda 167.896*50
Por la Tesorería se ha dictado providen­
cia de apremio contra los contribuyente»
PpH KmoiOJSlSH DlAftfÁI^ rvíV*' Sábado l4  de Ju lio de 1906
í6  U lona capital que aún no han satisfe- 
eho el legando trimeitie.
Poí la Adminiifaración de Hacienda ha 
aido aprobado el ropaito de coninmoi del 
afio actual de Alpandeiie.
Poi la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido concedida la devolución de 
65‘05 pesetas á don Antonio Palomo, por el 
ifigíMO indebido de la contribución indus- 
Uial. '
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas han sido concedidas las si­
guientes pensiones:
De 625 pesetas á doña María Segaleiva 
y  Mercado, viuda del oficial primero de la 
Administración militar don Fernando Ruis 
Llano.
De 1.125 pesetas á doña Angela Santafé 
Laguna, viuda del comandante don Carlos 
Herrera,
tabaco verificado en la estación del ierro- 
carril de Jimera de Libar,
Hoy han sido remitidos por la Interven­
ción á la Dirección general de la Deuda 
5.686 capones del 4 por 100 interior im­
portantes 203,425 pesetas, para su pago.
ciófi del alambrado en el barrio de la in> 
dustria, porque áello tienen perfecto dere­
cho sus vecinos, que, como antes decimos, 
contribuyen al igual de tolos á las necesi- 
I dades comunes.
El barrio de la Industria
El juez municipal de Riogordo ha comu­
nicado al señor Delegado de Hacienda la 
defunción del pensionista don Antonio Có- 
mitre Morales.
Los alcaldes de Qaucín, Jubrique y Para- 
ján comunican al señor Delegado haber si­
do nombrado agente apoderado de losayun- 
tamientos de esta capitaJMon Enrique Pérez 
Hurtado.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha participado al señor De­
legado el traslado á Madrid de sus haberes 
como pensionista á doña María Araceli Fer­
nández Lucena,viada del teniente de infan­
tería don Miguel Ruiz^
Por la Dirección general de Aduanas ha 
sido concedido un mes de licencia por en­
fermo á don Angel Llopis Ruiz, segundo 
jefe, de Administración principal de la 
Aduana da esta capital. «
Por la fuerza de Carabineros de la co­
mandancia de Estepona,en término de Gau- 
cin, fué hecha una aprehensión consistente 
en 21 kilógramos de tabaco,en el punto de­
nominado Vega de la Villa.
Igualmente se efectuó otra del mismo gé­
nero consistente en 4 kilos 200 gramos de
En repetidas ocasiones nos hemos ocu­
pado de este importantísimo barrio,abando- 
nano por completo de nuestro Ayuntamien­
to y sumido por tanto en el mayor de los 
desamparos.
Hoy volvemos á la carga y volveremos 
cuantas veces sea preciso, hasta conseguir 
que en aquel populoso barrio se introduz­
can las mejoras á que tiene derecho, puesto 
que sus habitantes, como todos los de Má­
laga, contribuyen con su dinero á las nece­
sidades comunes.
Vamos á ocuparnos hoy de lo relativo al 
alambrado, del que carece aquel barrio, 
baldón grandísimo para nuestro municipio 
que así desatiende su misión.
Los vecinos del barrio de que nos ocupa­
mos han elevado en distintas ocasiones 
solicitudes al Ayuntamiento, solicitudes 
que han sido aprobadas, pues no podía ser 
de otra forma, dada las justas peticiones 
que en ellas se contenían.
A este propósito recordamos que la úl­
tima presentada y en la que el concejal se- 
fior Viñas del Pino hizo uso de la palabra 
en pró de las solicitudes, determinóse que 
se oficiara á la empresa del gas ordenándo­
le la formación del plano del alambrado y 
que pasara el presupuesto á la corporación.
Asi se hizo, conociéndose que las 3.000 
pesetas á que ascendían los gastos de tan 
importantante mejora se sacarían de uno de 
los capítulos, pero he aquí que pasa el 
tiempo, las obras no se emprenden y aque­
llos honrados vecinos han de andar por la 
noche envueltos entire sombras protéctoras 
de la gente maleante.
Envista de lo expuesto  ̂rogamos ála al­
caldía nos manifieste el obstáculo con quer 
sus buenas intenciones han tropezadoj obs­
táculo que debe ser formidable cuando su­
fre demora asunto de tal importancia.
Pero como con buena voluntad todo se 
eonsigue, esperamos que las dificultades se 
allanen y sea pronto un hecho la implata-
Notas útiles
L e i f t l
Asia.
ivil sobre be-
H o l e t i n
Del día 14:
Declaración de la peste 
—Circular del Gobierno  ̂
neficencia.
—Apremios por Hacien 
—Edictos de distintas 
—Nota de obras ejec 
Ayuntamiento.





P b i s e P T a o l o n e s
Diñ IXBTimo
Baíútootrot altui* iñedj^. ''
Temperaturó mfnlma, 17,li;
Idem máxima, 28,7.
IMéeeoión del viento, B.B.8.
Estado de la mar, marejada. ^
P A N A D E R IA  E S P A Ñ O L A
M a t a d e F O
Meses lairileadas en'el día 12? .
27 vaennoi y 5 terneras, peso 3.813 Idloi 
500 gramoi  ̂pesetas 384,35.
i3 lanar j  eabrio, peso 625 kllos BOO gra 
KOI, pesetas 25,02.
17 sordos, neso 1.433 kUos 000 graatoi, 
peluitas 128,97.
Total de peso: 5.902 kilos 000 gramei. 
Total resandadoi pesetafi 538,34.
R e g i p t F O  @ i T i l
Inscripciones hechas ayer: .
moADo s iá a  KKRÓas 
Defunciones: l8abel;^arachaga Spiteri y 
Cristóbal OrdóñezHorálés,
rozoaso DI lakiru noiaMOo 
Nacimientos: Miguel Pérez Amate, Mi­
guel Camargo Moreno, Dolorés Anés Gar­
cía y Josefa Olmedo Vaste.
S0SOADO DB aa sMHnBa 
Defunciones: Francisco Muñoz López,
CéFealeÉ
JOS recios, 13.50 pesetas los 44 kilos, 
ídem extranjeros, 13 á 13.25 id. los 44 id. 
Idein blanquillos, 10 id. los 43‘ídem. 
Cebada del país, 7 id. los 83 ídem.
Idem embarcada, 19 id. los 100 idénu . ^
Habas mazaganas, 12 id. fanega. 
Idem cochineras, 60 id. ideuli v 
Garbanzos de primera, 13.25 id. 1, 08 57112c :
kilos. . ,
Idem, de légtiñda, 00 id. los 67 li2 idem. 
Idem de tercera, 00 id. los 57 li2 idem.
Altramnoes,00 id. la fanega.
‘  18 Míos,
M o t á i s  m s F f t i m s s
BBQB» BBXitaDOS atlB
Vapor «Lesseps», de Newbastle;
Idem «Santa Ana», de Alm̂ ería.
Idem «Buenos Aires¡ ,̂ de Barceionaii
BUQÜIB DISFAOBADÓS
Vapor «Buenos Aíres», para Habana. 
Idem «Urania», para Meddlesborugh. / 
Idem «Santa Ana», para Cáliz,/
Matalahúga,’OOid. los 2
Teros, 12.60 id. los 571|2 idem.
Maíz embarcado, 12.50,id. los'63'litidem; 
Alpiste, 22.50 id. los 50 idem. "
1
CemeiiteFioá|í
Reeandáelón obtenida en el día diiAyis 
Por Inhnmaoiones, ptas. 286,00..
Por permanoneias, ptás. Í7.5Q.
Por exhnmaoiónes, ptas. 00,00.
Total, ptas. 303.ÍO, ;
Aceites
■a paertast i  47 reales arrobi.
.......... un....
A H E N m A D B B
Díco uña señoritat 
—No merezco loa elogios que usted me 
prodiga, porque no tengo nadando bónitá 
—Con la dotó qne usted tiene', jde qué le 
serviría á usted la belleza?
El dnefio de este establecimiento pone en 
¿^nooimiento de su antigua clientela que 
desdé^ de Jnlio vende el pouí'B lbs 
signientétN precios: Roscas de extra á 
0,45 el kllógrámo. Panes y mediosíl.^ supo-
ríor 0,38. Esmerada elaboración y exactitud 
on ^.peso. Fnra tiendas y fonda» preciosOU ••-••-••'ir— ------
convencionales y económicos, Servigi^, a 
domicilio.
M u ro  F w B t »  S .—M Alagm
Ntt'Tas Espmíaliikdes FanDac<otica8
X H IA M O N r  Heuma; Gota, Extreñi- 
miento, Obesidad.
T IM O L íIN A  uso externo é interno: Ca­
tarros nasales. Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
M B U R O B IO N : Nervios: I «y to l : Anür 
séptico.
B B V A D U R A  ••eas Diabetes: « J « n -  
■•n». Aceite hígado bacalao...
C a rb o U e : Polvos dentífricos: D o u e b a  
Duchas nasales.
nnCÜRAS RAPIDAS t ;c o n s ta n te s iii! 
Agente: Casa Diego Martin Martoi 
G ra n a d a , 6 i -^ M á la g a
Ciase» eqieMitoB,
por 20 años. ^
Baldosas cíe alto f  rem m  pata or­
namentación. ImitacKm.90^ b »  manuoms.
I La fábrica ina» a n tig s w ^  A i^l^»cia .;y 
‘ote mayor exportación. \ ■,
Recomendamoe al púW t?^ confunda» 
nuestros artículos patentaihi® con otras imi- i; 
taei<mes hechas por algunos /fabricantes loa ¡. 
cuates distan mucho en b e lí»^ , e^ dad  y ¡ 
¡tiolmrido. Pídanse catálogos ifsE^ruítos.
Fabricación de toda clases»? J
j  tótea artificial y grauR». M 
J Depósitos de casaentos J «*«»
Jtíibráulicas.
1^'^isfcíóny despacho, Manpiésd'eLaríoe H
K s p e e i i í e u l o s v
A. de FONTAGUD
En una escuela de natación:
Entra .un caballero y lé entrégáñ un ^5- 
mero de zinc í̂áta que seiO coloqué en el pe­
cho de la camiseta.
—¿Con qué objetomedá' usted ¡($sÍot' 
—Es para reponocer á los abolidos»:
FRESCA 2
Esta nueva casa dá todo suvalor por 
alhajas, crespofies, prendas y otros efectos.
Molina Uarlga, 14.— MAlLAGÁ
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias. - . .
Especialidad en aceites para motores de 
automóviles, Dinamos, Cilindros,’ Movi­
mientos y transnaisiones/ Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para- fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y hicúcletás,
, Grasas consistentes en todas densidades. 




Facultad dé Mecficiná ^  MadMdde la
Ac«rá da Ja MÁrtha, ̂ 2̂̂  ̂
Espeq^dad en dentiduxim 
gfstomajamorícanó. Dientes de Tivot, ccnro-( 
pas de oro y empastes en plaHnay^TOrcé-
lana,=^Trabajb especial en orfiaoaolones.i 
Extracciones sin dolor pcr medio de miiS* 
tésteos, pípemíados en ís  Ir^sjolón  de 
ris. Asepsia eomplita y  tíftoPOB», .j
TEAlURO VITAL AZA.—CompafLía có­
mico lili W  dirigida por D. Miguel Mir\ó.
A las s  AffS*—«Gigantes y cabezudos».
A lag 9 A  2.'^ «El vals de las Bombrai» 
y baile' por^alvita y Cardoso.
A las 10 maldito dinero».
A las 11 y pH
Salvita y C ara#o .
Precios, los dA costumbre.
PALAIS r ó ^ A L .—Gran cinematógrafo 
establecido en eb Acuelle de Heredía. ^
Todas lasnoctvksíunciónporseccionei. 
Entrada de préfe.%®^®ta, 50 céntimos;., ge- i 
neral, 25. \
CINEMATOGRAF ^  P-^CpAW NI. - s
Situadoén la Alamed.a¡5® Carlos Haes. 
Todas las noches, rirariadas funt
desde' las ocho en adeiA mtu*
Entrada de preferencUtt 
neral, 20.
4Ó céntimos; ge
precios de fá-, 
^ricá; sin com»  ̂
tAetenoia.—5.000 
a?^deloB siem­
pre en existencia, GALLE 
OAMISERIA. 80 modelos d*sí orentes de 
BS. MU. el Rey D. Alfonpp hF ^eint 
Viotoria. ______ _________ " ■
Al li.7o»t?AAV
Parches porosos Electro-químicos LOMEN
Unicos que alivian, únicos que calman, únicos que curan el 
dolor y las afecciones reumáticas y catarrales en breves horas.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precio. 
2 pesetas.
_  Repres^tante en Málaga y su provincia: Bernardo García
Martínez, Huerto de la Madera, núm. 5. '
, e e  l a .  T 7 * X ,O .A .
M4tt^p)»SiRróso dé|t)s d ;̂>urativos
R a fa  r  ToáíU ró á o  PoiHÉlO^'- 




G- Napváez, Nueva, 8.—MALAGA
°-Í5i*** recibido las últimas novedades en pendientes, 
OadanSM itUan . _f3.AM.AiMM . __X__' _̂_   ̂ bastones,_ _ j  r..— - '1'“» wuiruuBuurH, m eaauV ®t®*—Gemelos para teatro, campo y marina, lar- 
.A® pared, clínicos y para baa, ' -------—---- .-Axx.wuu.wnun U.O uuou, uuuiuui y DarB Da-
cnénta hilos, etc.-Lentes y gafas de 
aoublé concha, nikel, montados al aire, 
mpertmentes y gafas para automóvil.—Cristales Roca l.M so ̂ •••aIfViiAAV V AOmAOE JCsvd
prismáticos, de dóble foco, para operados, 
de oro, plaqué, plata, acero ynílral AA...1 * X Aw.wjuo un uiu ¿li b CCFO
nikel estilo nuevo extraplanos de las mejores marcas conocidas.
® P*f®d reguladorea, de meta y despertadores.—De > pósito de los relojes de precisión LONG1NB8.
Poderoso tónico-reconstituyónte. 
Estim ula et apetito; repara ios desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y reporto las pérdidas de 
principios m inerales del organismo.
DE VESTA ES LAS FARIA8IA8























C a p ita l S d é r i i  f  l l ¡ . .  «1 1  f 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 l ^ p ^  
ia r a n t í a s  d e p o s i t a d a s ;  d 0 .ó o ó .d ú o d » F t a á ;
AutogaFage con Fosas
Taller y  Despacho: calle Tomás Heredia, 30
Venta de las mejores marcas de Ciclos-Motocicletas 
y Automóviles.
.. -^ente exclusivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
¡nsm  DE siaus pmn n s g
®® gAte.ntizS sus roSUltftdoa Í»n tnitA* <>r,nnnnf.in
100
Se aro ti a  sulta s e  todos conceptos.
Botellas bola de 6 onzas 30 ptas, el
» => » 10 » 33 » » »
* » » 12 » 34 » » »
*̂®®fi expediciones á todas paites con aumento de una 
peseta más en los precios, libre de envases y franco estación Má­
tela. Pago al contado.
PifigíisD í D, Josi {¡amos BImco.—fiinetes, pim. 17.
ÍJGía gran sociedad Española es la que se ha creadb 
en el mundo para el negocio de seguroé con majróí ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
bien conocido por su respetabilidad y ponceptq.
Sub-director para los ramos de Incendípey Maríti- 
te— ^  ------ -------- -- ENGISO,ca-
a o  iiíA o»
ofreoéi para escritorio particu­
lar ó cpmercial. Buei^ letra. 




Be desea un p ^ e s o r  que de­
penda ideales repúblioanoíi y 
p!rovi«to de su títulóx para de­
sempeñar la escuela dt l Giren 
lo lustruotivo de obreros re
El D eb n ey n é  e x te r n o  es recomendsdísimo en U tiña (farns y pórrigo), grietas 
dé todas clases, Bémorroídes (almorranas), Lnpns (manlfestaeionés herpétieasy 'esoro- 
idiosasPsoriasis (lapra), Sicosis (mentagra), Pitiriasis (afecciones del cuero cabellndo) 
y én todas las úlceíieiones, erupciones y afectos de la piel, en las que como base de
pubÚrapos dél 6.° distrito.
Los aspirantes podrán piz- 
sar'se por oasá del presidento 
de dichíi centro, Frolongaolóm 
de G asaberm eja , núm 9 —El 
Becretarioíí Manuel Alba Jimé-
tratamiento, as preC’sá «na ac6fón |intfséptíca enérgica y pronta. ,
Maravilloso descnbrimiecte T rn ta rn te iito  D eh rey n e . E» R A la g a  pídase 
en las Boticas S o n v lr ó n , G ra n a d a , 4 8  y 4 4 , y C anále ifC ^ n ipá fU a , 15,
y en todas las bien surtidas de la capital y de la provincia.
Debreyne externo, 6 pesetas frasco para el cáncer .y úlceras maUgnM dé la piel, ó 
Debreyne interno, 8 pesetas fraseo énanâ  ®®* ®̂ cáncer en 1« mátriS] estómago, intesti­
nos, etc. . ' ’v ' ‘
Los inmediatos efectos que patentizas la sis rivái del Tratamiento DebreySe é»
la cnracíón del Cáncer son tres. D e te n o ló n  d e  l á  x^fcétiidn  pî esentándose laS 
ñlceraciones dé nn coior más natural, apenig'nándÓBe él es^iS^ongestivo general, dósf- 
prendiéndose los tejidos dafiadós, modificándose los infartos y desajTáreÓiondo ese mal olor
nez.
. vende
bsráts nuÁ otisa espaciosa en 
el centro delVRincón de la Vio- 
toria. InforinVáD, Ferrándiz, 
húm. 11. prih'olípal derecha.
pútrido, típico de las llagas malignas. € a lm a r  le s  d e lok es  Iñ é in n n tes  que 
permites al enfermo, dormir, encontrándose lúcido ŷ  alegro sin los efectos soppríferos dé lamor'  ̂ . ... - . . . _ _.a morfina y otros Sarcéticos que concluyen por atontarlos. A u m en to , «Se^jfpieraa,
pues que sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado el;.enferniO en sn pá^e morid 
por la pronta mejoría espeidméñtada, se alimenta.mejor,, la nutriciónpsmás perfecta y el
mos en esta Provincia, D. M 
lie de Pozos Dulces, ás.-r"
DEPOSITO DE CEMENTOS
ótelas
y  Oai H i d F A u i i e a
lai; Ir^cesai T . b é ^ .
. i  proU  0,70
____ - ««editadas Ubáim  fiigíei i^ |y¿aces i
.  (n a p y y iM  . .  í ~ .  , 0,S0. .
» « tM  ÍblMl») . , . í  i  > Í.M . ,
tí« mdránlica , . . , .  ̂ . . . í »\ 0,90 »
^  de 50 kilos y Mnleas. Desda un »aeo nradM espedates.
favuneatos y aeenus.
io u é  Role Rnble—Hnevfie del Oendf, 11—Xáinge
AdoaddMo, piutP «mitades.—|te noém  sacos vmím.
aumento de fuerzas es visible por moméntés. Puede compararse él cánesrós», al efecto 
de nnalámpara qúe agoniza por falta de aceite, y qae alecharle resplandece de cu modo 
rápido.
^tes efectos qne pueden apreciarse casi al momento de las primeras aplicaciones' 
del T r a ta m ie n to  D e b re y n e  son suficientes para qne sea considerado como me­
dio d e te n t iv o  y e n r a t ir o  de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incurable, 
ya que las cruentas operaciones á que eran sometidos los pacientes, pocas, casi «itignnn 
f  és esjirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la infección que circulaba eb la 
sangré, Móiá rénacér al poco tiempo la manifestación én él misino pnnto. operado ó en 
algnnofie Jos inmediatos. < >
Consultas gratis personalmente y por carta al D o c to r  MftteoR en eí GmblnétQ 
t té d ic o  A m o r ic n n o ,'F r e c i»d o » , i2S la*',]IKsidridaGran centro enrativó fun­
dado en 1796 y qne enenta en su personal facnltativo con esclarecidos especialistas encada 
ramá de la ciencia Médica y con los más modernos adelantos de instrumental para la ex-
8  o  oov 4 on
habitaciones anj-ii ebladas con 
asistencia ó sineHév 
Se admiten depeúálentes. 
Galle Moreno Maimón, n.** 11.
. Gangoo \
V Bieioleta buena fié carrera 
y máqnihas cómplétás ^ e ' fó • 
tbgrana 9x12 y 18x18 se' ven­
den de ocasión. Hospital iüvil, 
número 12.
Aeadomla do Canto .
Directora doña Enriqueta d(é 
la lucera. Pasaje de OampoSí 
húm. 3, pral.
Horas de clase de 4 i  7’de la 
tarde.
Modista
; ploráci ñ̂ áe tedas las énlérmedades.
Gran cAx-antla á la clase médica y al pdbllieo en igeneral. Las
medicaciones, ̂ né se emplean y recomiendan en el G ab in ete . M éd ico  A m erica n c  
P reé lá d q s  l.° M b d rld ,n o  « o n  d e c o m p o s lc ld n  8ecjreta.Sn8 fórmulas
han sido analizadas, péríol f ia b o r a to r to  C on tra l.d e  M e d ic in a  l ie g a l  de 
esta corte eu'6 de Abril de 1903 y ha merecido informés'favorabíes de,los Sres. MédicoM 
fo re n s e »  d e l D is t r i to  diel H o s p ic io  en 15 de Junio y del mismo liA b ora - 
t o r io  en sn sección módiéa en 31 de Agosto,'ambos informes en pl referido año dél903;
La Brta. Adelaida Alvares 
ofrO'^e á las señoras de, Mála­
ga sn taller de cpufeccioi 
situado el 
núm. 4(L 
Predós Súiíy arregládos'. GÓn- 
fecoióii éshicrada. s
la callé de Áli
son pues los tratamientéjS recoméndádos .por los diferentes Doctores especialistas del 
‘G á b ltié te  M éd ico  A m é r ic a b o , d e  M a d rid  los A ñ ico s  qne pneden ofreeei 
,á la clase médica española y al público en general la c a r a n t ia  d e  lo s  in fo r m e s  ' 
e m it id o s  o fic ia lm e n te .
EL CANDADO
 ̂ L a  ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
go), nuentras dure la reedificación de las casas que 
ocupaba. ,
Los compradores de ferretería deben de visitar 
«ste almacén, el más importante en su clase, antes 
üe nacer sus compras.
«El Candado» Ferretería-Marchante, 6 al 12
la CASA núm. 13\de 1a oaUo: del 
Ermitafio, tienerloohp, habita- 
oiones y áleoba,^J!ih piso óón 
tres' hábitAciones, fóihe, í̂)i|' *y * 
cocina ydos balconcs'á 1á cálle Ü 
Para más' detállcs cálle Gá- 
más húní. i : ''
El Conde de Monteeristo
Los tres Mosqueteros .
Impresas las cubiertas 
iradas .exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á loa 
suBci;iptores que por 25 
eintimoá encuaderna el 
tomo de las menciona­
das novelas.
O O A P É  líE R V T N O  M E D IC IN A L
^  ^ del Doclor mORALES
vm itai, tea doloraa da eabaza, Jtqneeu,
ío a é S ^  S S S íí»  J  narrloaoa. Loa miües dal aatómago, dal
Saaataa ** Infafiblemente. Boanaa ^otieaa á 8 7  i
waüten por correo i tod«B partea. - . ' «
•wapoaoo gw»aMl, Carrataa, 89, Madrid. En MáSÍ^. £a - - - - -
IM a cé n  de GÓlonM éi
S e a lq u ila V
_____________ ______________________ HUTRITIllO
Prénmíáo 4 grabes Diplonías de honor, crucifs i^^Mérito y  Medallas de oro ' '   ̂ ‘ 
Marsella, Londres, etc., étc.
en el Puerto de i» Torre nn» 
roagnífloa casa con siete espa­
ciosas habitaciones, cocina y 
agua en la mismá finca.
Cora la Anaima, BaunlMBmo,mirert&éaaaM nerviosas y dol eoraxón, Afeo clones (srástrtoas, Dlsres-
Darán razón en el Lagar de 
M oi^á (Puerto de la Torró.)
JSMM Z ——w, •.MAVAAAavAamiAWV UDEVAOBM y a«A «OraZOll, a.ie00I«D 8 «igD»
nones mnoUes. Atoniá intestinal etc., etc. Indispensable á las BeBorás durante ti emtiariap ySIos que elestuan
trabajos intelectuales é físicos sosténldoB. SDí RIVAL PARA LOS NlfíOS Y ANCIANaS. . ¡
F!A.RM ACIA D» PINeíDO 
C R U Z , lo
e alquila una üo-
Shera. Informarán: calle d<
*^AgDitín Parejo núm. 87, 
(frente al Convento).
i
igi, t noada de A. Prolongó.
i
J ' I N T U R ^  • • G A N I B A 1 . I M S ^ „ .
.  No más OANAH A los dos minuted 
Devuelve infaliblemente á los oabellos ' 
j  de la barba, el oolor nátuisi 
^  la juventud, negro, castaño 6 mbl# 
gon una sola aplicación. El color obts- 
|Udo 08 inalterable durante seis sema- .





CÉldmréia de le Rarez., ndmevoj A
Esta casa ofrece al público todos los artículos de Éaoetíor 
calidad garantizando peso y  medida; ' ; .
Selectos Cafés crudos y tostados. Thé negro extra, sarban- 
zos do Oaetilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
1 . , mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
burgo (Heymann), jamones York para cocidos y de Rbhda, mor- 
Alohias valencianas largas y Asturianas. Oonservas de todas clases.—Preoioi reducidos.
Depósito de Harinas de todas clases
d p rec io »  de  fá b r ic »
La profeccifin de la Agricultura Españula
_— _ „„ „  TOuiuuD. luejpr ae tQr
das las conocidas hasta el día. Absolte 
temente inofensiva. Fabricante: fi. R
|Ga^baI (químico), 16, Rué Tronohel 
r  aris. 1 irasco basta para’ seis mese& 
iP pesetas. Se remite por correo oertifl- 
kcado, anticipando Ptas. 8,80 en sellos. 
^Deposito: Droguería Vicente Ferrar y 
¡U., PrmTOsa, 1, Barcelona.—De vente
ij *’V * " « * *
^^Sooiedad Mutua de Beguroi de Vida, Incendios, Cosechas y 
A 'gvnelN t C iildRyén d v  I «  B a»esi 4
Las esquelas mortupi ias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
sin'dolor ni molestia, los callos 
^so'^nomLtn ^ callosidades del cutis. Es cariot
' /nc inconvenientes de otros emplastos y de
,/os liqindos, en general. Es económico; jpor una poseta m e- 
den extraerse muchos callos y durezas, -
S e  «> q u i la
una oasa, amúe^iada ó sin 
amueblar propia par¿; bafios y 
cerca de la pláya.
Darán razón calle Eslava T.'
SE alquilad la casa denomi­nada Fuente de la Manía ea el Gamino Nuevo, y otra ca­sa sin número á la subid» 
del Egido inmediata á la calle 
Garrión.—Darán razón Pozos 
Dulces, 44.
Fábrica de hormas
Ventas al por mayor y menor. 
Be hacen á lá medida. ^
Calle Pozos Dulces núm, 31.
Afrechos de Arroz
Para allmanto dal ganado
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE. CERDOS 
Clase 1.* Saco de 60 kilos Peseta» 8.-—
» 2.* » ;* 50 » ». 6,50
3.*-■ o .-  »■ ;,» 60 »  > , 6 .__
6nm depDsito-José Ril EDMo-Haerto del Conde iLMíteWBtea— ^^ ______ ____ . .
6.—
te» üítea
A LOS PINfeRES Y BLANQUEADORES
YESO E X TR A  P A R A  BLANQUEAR ^
“ úy parejo, más blanca las habitacioni y parecido á la pintura.
Unico depositario para Málaga y  su provincia^;;
José Ruiz Ruhio,̂ H|(érto l̂Coudé|12.-M^p
